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HOOFDSTUK I 
D E F A C T O R E N V A N D E M O D E 
W a t is nu eigenlijk de mode en vanwaar ontleent ze het 
recht te heerschen over onze kleeding, onzen smaak naar haar 
grillen te dwingen en zelfs den meest onwereldschen mensch 
a a n haar voorschriften te onderwerpen? M e n kan er om lachen, 
zijn schouders voor ophalen, intusschen beijvert men zich haar 
bevelen stipt op te volgen. 
M a a r is de mode nu werkelijk een heerscheres, die autonoom 
haa r bevelen decreteert, zich aan geen regels stoort en heersch-
zuchtig de slaafsche menschenkudde voortdrijft over het door 
h a a r afgebakende p a d ? 
W e zullen deze heerscheres gaan ontmaskeren en daarbij tot 
de bevinding komen, dat Vrouwe Mode bij al haar arrogantie 
door verschillende invloeden bepaald wordt. Sommige costuum-
kundigen leggen op het grillige element van de mode wel wat 
al te sterken nadruk, waar ze spreken van het willekeurige spel 
der mode en haar grillen met niet na te speuren oorsprong, 
terwijl anderen weer haar vaste wet van regelmatigen terug-
keer soms schromelijk overdrijven en de modeverschijnselen 
als het ware in een rad zien ronddraaien. Al te weinig wordt 
er rekening gehouden met den tijdgeest, wanneer men b.v. de 
stellige verwachting van terugkeer der crinoline durft uit-
spreken. H o e zou een dergelijk omvangrijk sieraad samen te 
rijmen zijn met onze nuchtere eeuw van zakelijkheid en jacht-
tempo? In het kader van de weelderige Lodewijk-perioden en 
in de wufte, luxueuse sfeer van het Tweede Keizerrijk kon de 
vrouw in haar indolentie zich een dergelijk volumineus pronk-
stuk veroorloven, maar wat zou de vrouw van onzen prac-
tischen, overreëelen tijd er mee moeten beginnen? Een uiterste 
eenvoud is nu eenmaal geboden voor onzen tijd. Louis 
Couperus met zijn verfijnden smaak en bijzondere aandacht 
op het punt van kleeding voelde daarom wel, dat hij als mensch 
van de 20e eeuw zich te verzoenen had met „de relatieve 
schoonheid van het kleurlooze colbertje. W a n t , zoo vervolgt 
hij, zou ik er op onze wereld en in ons leven mooier uitzien, 
zoo ik mij tooien ging in chlamys of chitoon?. . . N e e n het zou 
schreeuwend staan en den halftoon van ons leven en onze 
ι 
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wereld overschateren.. . Ja zeker, wij moeten ons in onze veel-
vuldige, koortsige existentie s van moderniteit netjes op-
sluiten" 1 . 
D e tijdgeest blijkt een zeer voorname factor, daar we toch 
altijd de mode moeten zien in het décor van het telkens zich 
wijzigend wereldtooneel, waa r de mensch als speler nu een-
maal in stijl moet blijven. In een romantische periode van 
riddertournooi en minnedienst kon hij zich een zwierige dracht 
met goudbrocaat en vederbosch veroorloven, nu echter zal hij 
zich maar beter in een onopgesmukt omhulsel steken, om niet 
te disharmonieeren met de strakke, koele zakelijkheid. 
Het complex modefactoren, dat we ons voor zouden kunnen 
stellen als een boom met vele uitschietende vertakkingen, staat 
hecht vastgegroeid met de wortels van de onuitroeibare men-
schelijke neigingen, die zoo ondergronds steeds werkzaam 
blijven en de mode voortdurend beïnvloeden. 
Vooreerst is er de zucht naar tooi. 
Carlyle leert: „The first purpose of clothes was not warmth 
or decency, but ornament ', wat wel duidelijk spreekt uit het 
feit, dat we bij wilde stammen het tatoueeren en beschilderen 
van de huid vóór de kleeding aantreffen. „Te first spiritual 
want of a barbarous man is decoration" 2 . Immers de ijdel-
heid is een van de meest diep gewortelde menschelijke harts-
tochten en altijd zal het streven blijven bij den mensch om de 
aantrekkelijkheid van zijn uiterlijk te verhoogen, zich te ver-
mooien, waartoe de middelen gezocht moeten worden in den 
tooi van zijn paradijscostuum. 
Dossen barbaren zich met pluimen uit als een arrepaard, 
de valsche haren, de opvulsels, de schmink zijn enkel wa t ver-
fijnder middelen om zich mooier voor te doen dan men is. 
Voor sommige menschen is het opsieren een ware hartstocht 
geworden. In den wandel worden ze dan ook aangeduid als 
„modepop" of „dandy" , die leeft om zich te kleeden en te 
tooien en daarin het hoogste genot vindt. Tegen deze onuit-
roeibare zucht naar het zich opsieren werd te allen tijde stel-
ling genomen door hen, die op de bres stonden voor het gees-
telijk heil der menschheid. Alle tijden hebben boetepreeken 
tegen wereldschen opschik gekend. Paulus veroordeelde al de 
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weelderige haardracht . D e kerkvaders drongen voortdurend bij 
de Christenen er op aan zich eenvoudig te kleeden en met 
bloemen bedekte stoffen over te laten aan degenen, die in de 
mysteriën van Bacchus waren ingewijd; ook de borduursels met 
goud en zilver moesten ze maar aan de tooneelspelers overlaten. 
TertuIIianus bezweert de vrouwen van goede zeden, af te zien 
van de kostbare kapsels met valsche haren, van schmink en 
sieraden; en Hieronymus richt later dezelfde eischen tot de 
vrouwen. D e zucht naar tooi zal de mode altijd aanwakkeren, 
haar blijven voortstuwen. Trouwens wat zou er van de mode 
overblijven, indien deze menschelijke hartstocht uitgedoofd 
raakte? Z o u dan niet het practische element de overhand 
krijgen en er tenslotte zoo lang gezocht worden, tot het uiterst 
sober en meest doelmatig kleedingstuk gevonden was? D a a r -
mee zou het dynamisch element, dat juist het essentieele van 
de mode is, vastloopen. 
He t afwisselend aspect van de mode in overeenstemming met 
het menschelijk i?ertcmgen naar voortdurende verandering en 
vernieuwing bepaalt nu het wezenlijk onderscheid met de 
volksdracht. Hierin zijn verschillende modes in hun vaart opge-
vangen en bewaard gebleven. Zoo zijn nog onderdeden van 
zeer elegante, maar reeds lang vervlogen modes gehandhaafd 
als de Stuartkraag in den bruidstooi van de Spreewalder 
vrouw. In Unterfranken hebben de bewoonsters nog de oude 
Bourgondische hennin in eere gehouden 3 . M a a r de wispel-
turige mode kan moeilijk tot stilstand komen, wat goed te 
begrijpen is. Immers een bepaalde smaak, die zich jarenlang 
heeft gehandhaafd en ontwikkeld, begint te vervelen, zoodat 
als uitdrukking van een vernieuwden levenswil nieuwe vormen 
nagestreefd worden. He t is een sensatie, dat steeds naar ver-
andering streven, waarbij we altijd het nieuwe begroeten als 
reactie op het oude. Zoo zien we in de mode de twee hoofd-
richtingen, die lengte en breedte accentueeren, steeds met 
elkaar afwisselen. O p de geweldige paniers van de Lodewijk-
perioden volgden de lange, slank afteekenende empire-robes ; 
op deze phase volgde weer de breedte-markeering met wijd 
ui ts taande rokken en pofmouwen van de Romantiek. N a de 
enorme crinoline met haar tallooze volants, volgde de slanke 
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lijn van net ,,Fin-de-siècle' . Plissé en sleep, volant en klokrok 
zijn de middelen, die van de vroegste tijden af benut zijn om 
de verlangde lengte- of breedte-richting te markeeren. Ook in 
onze eeuw wisselen nog beide richtingen met elkaar, al is het 
d a n ook onmogelijk, dat sleep of hoepelrok zich in volle extre-
miteit kunnen doen gelden. N a de lange slanke rok van eenige 
jaren terug is nu de korte, wijduitstaande rok uitverkoren. M a a r 
behalve wat den vorm betreft, is er een voortdurende afwisse-
ling in kleur en garneering waar te nemen. O p perioden van 
sterk voyante kleurschakeering volgen soms phasen van rustig 
gedekte kleuren. N u eens worden de costumes en hoeden over-
laden met overdrukke opsierselen, dan weer is de uiterste sober-
heid „modern ' . Ook het kapsel vertoont een typische afwis-
seling, waarbij w e telkens de reactie kunnen waarnemen. O p 
het torenhooge, met bloemen en veeren opgetooide kapsel 
tijdens Marie-Antoinette volgde de strakke coiffure van den 
Empire-tijd, waarop weer het grillige, naar alle richtingen uit-
s taande kapsel van den romantischen tijd reageerde. Het 
g ladde pagekopje van een tiental jaren terug is gewijzigd tot 
d e hedendaagsche met rollen en pijpkrullen bewerkte haar-
dracht . Interessant is ook de afwisseling van het gelokt en glad 
met het ongelokt en bekneveld uiterlijk van den man uit de 
16e eeuw, waarmee weer een hooge en minder hooge hals-
sluiting correspondeerde. 
D e afwisseling is wel een zeer sterke prikkel, waarvan de 
mode zich bedient. Hiermee zweept ze de bekleedingskunst 
voort naar steeds nieuwe perspectieven. Misschien heeft deze 
afwisseling in onzen tijd van gejaagdheid een sneller tempo, 
maar in kronieken van de 14e eeuw werd al geklaagd, dat de 
kleermakers de mode niet bij konden houden. Huygens had er 
in zijn „Costelick M a l " ook al klachten over: 
, Lust in de nieuwicheyt. 
Dry dagen zijn de maet van ons gnestadicneyt." 
E n Pater Poirters scheen het in 1646 nog erger a a n te treffen, 
want hij sputterde: „En alle daege een nieuw fatsoen" 4 . 
Met dit onophoudelijk streven naar vernieuwing staat ook 
het onherroepelijk afzakken van een bepaalde mode in ver-
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band . Zooais een eertijds modieus costuum door de bezitster 
met een zucht van verlichting wordt afgedankt, om d a a m a nog 
een tijdlang het pronkstuk van de volksvrouw uit te maken, 
werden de gegalonneerde jassen van vóór de Fransche revolutie 
aan lakeien overgelaten en de deftige almaviva s het onder-
scheidende tenue voor huurkoetsiers. Evenzoo werden om-
gangsvormen, aanvankelijk onder aristocraten gebruikelijk, 
later een gewoonte bij lagere volksklassen. Een graaf opent het 
tweede gesprek in „Les Soirees de Saint Petersbourg van 
Joseph de Maistre met deze opmerking: „Vous tournez votre 
tasse, monsieur le chevalier, est-ce-que vous ne voulez plus de 
thé?" Terecht kan tegen deze voortdurende modewisseling 
worden ingebracht, dat het onmogelijk is, in deze aanhoudende 
vervorming zijn eigen lijn te herkennen, te behouden en te 
verfraaien; want nauwelijks heeft men gevonden wat werkelijk 
staat, of de mode stuwt weer in een nieuwe richting. 
Bij de tooizucht en het steeds naar afwisseling streven speelt 
het erotiscn eiement in de damesmode een belangrijke rol. Het 
is vooral door de kleeding immers, dat de vrouw zoekt te be-
hagen en ze weet maar al te goed, dat ze, juist door zich steeds 
met iets nieuws te tooien, verrassend en boeiend resultaat zal 
bereiken. Er is in de damesmode d a n ook altijd veel meer 
variatie geweest d a n in de heerenmode en ook nu, waar de 
heer der schepping haast niets meer aan zijn kleeding wijzigt, 
blijkt de vrouw nog in staat haar aspect te blijven vernieuwen. 
Terwijl op avondfeesten de heer in zijn zelfden rok of smoking 
pleegt te verschijnen, stelt de dame er prijs op, telkens met een 
ander costuum harten te veroveren. Twee keer met dezelfde 
japon op een partij wordt al te veel geacht. E n door de tijden 
heen heeft de vrouw steeds weer een ander detail van h a a r 
bekoorlijkheden, op het ui tdagende af, weten te accentueeren. 
N u eens was het de taille, die sterk gemarkeerd werd door den 
trechtervormig uitloopenden rok en giganteske pofmouwen van 
de Romantiek, d a n weer was het de schouderlijn, die geaccen-
tueerd werd tijdens het Second Empire. D e heupen waren 
overmatig opgevuld in den tijd van Velasquez (waarvan zijn 
hofportretten overvloedig kunnen getuigen) en de Lodewijk X V -
periode, toen de doorsnee van den rokomvang een ellips vormde 
И 
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en men de armen kon laten steunen op de heupopvulsels. 
Omstreeks de Fransche revolutie werd de hals opgedoft door 
middel van de monsterachtige „fichu menteur ". Zoowel a a n 
het eind van de 18e als v a n de iQe eeuw zagen we wel een 
zeer groteske markeering in de queue de Paris, die zooveel 
humor en sarcasme gewekt heeft en ook maar beter te be­
schouwen is als een overgangsstadium van den hoepelrok n a a r 
de slanke lijn. O p het oogenblik wordt de aandacht gevestigd 
op de beenen, die zeer opvallend paradeeren onder de korte 
uitstaande rokjes. Vrouwenlist is menigvoud. E n vraagt men 
zich af, hoe de mode soms zoo leelijk kan zijn, elke nieuwe 
smaak heeft blijkbaar het doel om, zoo niet de vrouwelijke 
schoonheid, d a n toch de vrouwelijke behaagzucht op een 
andere verrassende manier te laten uitkomen. W a n n e e r de ver-
overingslust der vrouw zóó sterk in het daglicht treedt, krijgt 
Vader Cats gelijk, waar hij opvallende kleeding ,,een openbare 
aenlockinge van alle dertele oogen noemde, „gelijck het uyt-
hangen van de veylkransen voor de herbergen een teycken is 
dat er wijn te koop is. 
D a n is er nog een trek van den menschelijken aard, dien we 
ook in de mode zien doorwerken en wel de zucht tot navolgen. 
D e natuurvolken geven juist door hun gelijke kleeding hun 
stamgemeenschap te kennen en zoo is er in ons uiterlijk aspect 
ook van een zekere gelijkschakeling sprake. W i e heeft er in 
onze dagen den zedelijken moed, van de algemeene voor-
schriften der mode af te wijken, omdat ze hem, hetzij om 
aesthetische, hetzij om practische redenen tegenstaan? D e cen-
timeters van het rokje b.v. zijn geteld en wie zich daar niet 
precies aan houdt, wordt met hoon overladen. Als we spreken 
van navolgen, moeten we toch ook nagaan , wat het uitgangs-
punt, het criterium is voor de groóte massa. He t is altijd zoo in 
de geschiedenis van het menschdom geweest, dat superieur 
geachte lagen werden nagebootst. Zoo volgden Romeinsche 
matrones de kleeding na van de meer verfijnde Grieksche cul-
tuur. Oostersche volken als Egyptenaren, Turken, Javanen en 
Japaneezen geven h u n eigen schilderachtige kleeding tegen-
woordig prijs, om zich te assimileeren a a n de Europeesche 
dracht. O p het platteland hecht men steeds minder aan de 
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karakteristieke volksdracht en wil men liever op den stedeling 
lijken. W a r e n het vroeger de voornaamste hoven, die in Europa 
den toon aangaven (denken we a a n den invloed van de 
Spaansche en Fransche hofdracht), tegenwoordig zijn het de 
modehuizen van Parijs en Londen, w a a r a a n respectievelijk de 
dames- en heerenmode zich te spiegelen hebben. Zooals 
Huygens het in „Costelick M a l " zoo geestig voorstelde, dat een 
vorstelijke dame klaagde, omdat haar kamenier haar modieus 
costuum naëapte , welke hof juffer op haa r beurt weer jammerde 
over de arrogantie van het volksmeisje, kan men nu nog steeds 
het modieuse van de hoogere naar de lagere regionen zien door-
dringen, terwijl sinds de Fransche revolutie het standsonder-
scheid nog sterker is ingekort. W a a r in vroeger eeuwen van 
overheidswege vaak werd ingegrepen, om door dwingende 
reglementeering het standsverschil te handhaven (zoo werd ten 
tijde van Philips den Schoone de lengte van de schoenpunt 
vastgesteld op 6 duim voor de boeren, 12 duim voor de burgers 
en 24 voor de heeren), tegen de hedendaagsche nivelleering der 
confectie is geen optornen meer mogelijk. W e stevenen aldus 
met rassche schreden naar een zekere uniformiteit, waarbij niet 
alleen alle rangsverschillen, maar zelfs alle leeftijdsverschillen 
dreigen weggevaagd te worden. E n hier zouden we de opinie 
willen onderstreepen : „dat het verschijnen van menschen uit 
alle standen en van alle leeftijden in denzelfden stijlloozen stijl, 
a a n het beeld van het stadsverkeer het karakter, de schilder-
achtige bontheid van vroeger tijden fantasieloos egaliseerend 
heeft ontnomen" 5 . 
N a deze psychologische factoren aangewezen te hebben, 
kunnen we nu de historische elementen nagaan . D e tijden wis-
selen en daarmee verandert ook de menschelijke samenleving, 
vooral in haa r uiterlijken verschijningsvorm. Balzac verzekerde: 
„La toilette est 1 expression de la société . 
Als we de verschillende perioden nagaan, komen we inder-
d a a d tot de overtuiging, dat de levenssfeer, stroomingen en 
denkbeelden, die een bepaalde generatie bezielden, ook in de 
kleeding werden uitgedrukt. Hoe kwam allereerst de enorme 
tegenstelling van Middeleeuwschen en Renaissancistischen 
geest in de kleeding tot uiting! D e Middeleeuwen met h u n 
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eerbied voor ingetogenheid omsloten het lichaam streng, zonder 
de vormen daarvan te doen spreken. D e Renaissance daaren-
tegen zocht juist door haar voorkeur voor de plastische schoon-
heid de lichaamsvormen te accentueeren. D e galante ceremo-
nieele sfeer van de l 8e eeuwsche Lodewijk-perioden werd geuit 
in de gracielijke costumes van dien tijd, waa r alles veel eerder 
berekend was op het effect dan op practischen zin. W e denken 
aan de geweldige paniers, waarvoor slechts dubbel-open-
slaande deuren berekend waren, aan de hooge kapsels, waar-
voor vernuftige kappers scharnieren hadden uitgedacht om ze 
neer te kunnen klappen bij het bestijgen van rijtuigen. E n de 
beeren droegen nu ook niet direct gemakshalve hun onafschei-
delijken pronkerigen degen en hun steek met veeren onder den 
arm mee. Zooals een gravure van Cochin getuigt, achtte een 
kleermaker het bij 't maatnemen van een cliënt nog noodzake-
lijk den steek onder den arm te houden. A a n de nuances van 
een meer of minder strengen etiquettevorm scheen ook een 
stijvere en lossere snit van het costuum te beantwoorden. 
Tijdens het overdreven ceremonieele regiem van Lodewijk XIV 
moest ook de kleeding statig zijn, gebonden aan niet minder 
dwingende wetten dan de dramatiek aan de drie eenheden. 
M a a r met het bewind van Philips van Or leans als regent, 
werd de etiquette minder streng gehandhaafd, waarmee ook 
de lossere zwier in de kleeding gepaard ging. Voor de dames 
begonnen toen gewaden met ,,pli W a t t e a u ' opgang te maken 
(intusschen een gruwel voor degenen, die het voorname, plech-
tige ceremonieel van Lodewijk XIV maar niet konden ver-
geten) en ook voor de heerenkleeding werd de snit soepeler en 
wijder, de mouwopslagen verbreed en de allongepruik verkort 
en bestrikt. 
In Engeland gingen de Jacobijnsche extravagantie en de 
Puriteinsche eenvoud van Cromwell 's bewind achtereenvolgens 
h u n stempel op de kleeding drukken. Tijdens de Fransche 
revolutie werden de ui tdagende en oproerige denkbeelden tot 
in de kleeding gedemonstreerd. D e vrouwen droegen mutsen 
„aux trois ordres réunis' ' en ,,à la Bastille ', „pierrots à I égali té"; 
roode mutsen en klompen werden door de révolutionnai ren ge-
kozen als uiting van hun democratischen zin 6 . Toen het schrik-
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bewind ten einde liep, brak als reactie op overmatige ellende 
een vloedgolf van genotzucnt los en bereikte de vrouwelijke en 
mannelijke pedanterie een hoogtepunt van dwaze aanstellerij 
in de Merveilleuses-kleeding en de Incroyables-costumes. 
Zoo is de mode de expressie van naar tijd, van verfijning, 
revolutie, decadentie en naar ritlime aan bet levenstempo aan-
gepast. 
Zij weerspiegelt alle ingrijpende gebeurtenissen. D e invloed 
van den oorlog van 1870 was te bespeuren in de kleeding der 
Parisiennes, die de vesten van chasseur-officiers droegen. 
Omstreeks 1848, toen de oorlog tegen A b d el Kader werd 
gevoerd, kleedde men de kinderen met „algériennes , zwart 
fluweelen vesten met garneering van stalen knoopen. Zoo zien 
we ook nu weer allerlei details van het militaire uniform in de 
damesmode van deze oorlogsjaren verwerkt, als epauletten en 
glimmende knoopen op mantels en japonnen; zelfs worden 
avondtoiletten van donkere zijde met zilveren strepen in mar-
tialen stijl ontworpen. M a a r zooals we nu ook weer beleven, 
drukken, met het voortduren van den oorlogstoestand, niet zoo-
zeer de militaire ornamenten als wel de economische gevolgen 
van den oorlog hun stempel op de mode. Door de noodzake-
lijke textieldistributie worden de toiletten noodgedwongen uit 
allerlei bijeengeraapte couponnetjes samengesteld, waarbij 
leidende modehuizen ter bemoediging voorop gaan. 
D e economie is overigens geen te onderschatten factor in de 
modewereld. Overbekend is het feit, dat door Colber t s beleid 
de Fransche kleeding een tijdlang verstoken bleef van het kost-
baarste kantwerk, dat uit den vreemde moest worden geïmpor-
teerd. M a a r zijn „Loi somptuaire" kon Colbert toch moeilijk 
handhaven tegen het protest der rijke clientèle, evenmin als in 
Florence en Venetië de wetten tegen de overdadige luxe het 
konden bolwerken tegen de vindingrijke ijdelheid der elegante 
Renaissance dames. Ook in onze gewesten moest de regeering 
tijdens de G o u d e n Eeuw meermalen trachten paal en perk te 
stellen aan de overdaad in de kleeding en werden met name 
de kanten en gouden en zilveren passementen verboden. D e 
modewereld schijnt door alle tijden heen bedreigd te zijn ge-
weest door het economisch beleid van leidende instanties. 
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Reeds in Livius kunnen we de meesleepende bladzij lezen, 
waa r hij den quaestor Marcus Porcius Cato Iaat protesteeren 
tegen de afschaffing van de Lex O p p i a over de weeldedracht 
der vrouwen. 
D a t de mode in handel en industrie een groóte rol speelt, 
ligt voor de hand. Sombart noemde de mode ,,des Kapitalismus 
liebstes Kind". W e hoeven slechts te denken aan de onder-
scheiden branches in het bedrijfsleven, die met een bepaalde 
mode gemoeid zijn. H o e een bedrijf kan staan en vallen met 
een bepaalde modegril, daarvan zijn voorbeelden legio. Zoo 
moet de hoepelrok-mode met haa r groot vereischte van baleinen 
de walvischvangst wel zeer ten goede zijn gekomen. Pelswerk-
en struisveeren-, parel- en barnsteen-mode kan een opbloei be-
teekenen voor verschillende ondernemingen en een bestaan 
verschaffen aan onderscheiden groepen. D a t er zoodoende door 
den ondernemingsgeest op de moderichting invloed wordt uit-
fjeoefend valt niet moeilijk te begrijpen. 
Ten slotte lieten gebeurtenissen op allerlei terrein, die indruk 
maakten, sporen in de mode achter. Toen Franklin zijn eerste 
openlijke pogingen met den bliksemafleider verrichtte, droegen 
weldra omstreeks het jaar 1784 de Parijsche dames een metalen 
draad aan haar hoedrand, waarvan de zilveren ketting afhing: 
mode à la Franklin. D e terugkomst der Bourbons werd in het 
damestoilet gevierd door het lelieblanke wit te verkiezen voor 
geheele costumes, veeren en haartooi. D e los gestrikte das, de 
„Steinkerque ' dankte haar ontstaan aan den onverhoedschen 
aanval bij Steenkerken, toen de Franschen in hun haast geen 
gelegenheid hadden hun das zorgvuldig te strikken. E n zooals 
een opmerkelijk feit, gelijk hier het geval was, voor een 
kleedingstuk de benaming vaststelde, waren het ook vaak mar-
kante figuren, die hun naam a a n een onderdeel van het tenue 
of kapsel hechtten. Onte lbaar zijn dergelijke gevallen als 
Medicikraag en Ninonkapsel of Garibaldi-jakje en Garibaldi-
hoed, die respectievelijk in dames- en heerenmode opgang 
maken tusschen i860 en 1870. D e W a g n e r b a r e t was omstreeks 
1880 in trek onder de jongere garde en de Schillerkraag wordt 
met het moderne sportcostuum nog wel gecombineerd. Soms 
zijn a a n dergelijke benamingen voor onderdeden van het toilet 
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historietjes, op meer of minder losse schroeven gebaseerd, ver-
bonden. Zoo heet de fontange haar benaming te danken aan 
het avontuurtje van de hertogin Fontanges, toen tijdens een 
hof jacht in Fontainebleau haar coiffure losraakte en zij vlug het 
haa r opbond, maar wel zóó, dat dit geïmproviseerde kapsel 
toch flatteerde. Ook het Spencerjakje, dat tijdens het Empire 
opgang maakte, zou zijn naam en bestaan ontleenen aan een 
dergelijk anecdotisch geval. O p dit terrein bestaat er gelegen-
heid genoeg om aardige verdichtsels omtrent typische figuren 
in de geschiedenis der mode te vlechten. M a a r ongegrond is 
het, belangwekkende persoonlijkheden voor de mode van hun 
tijd verantwoordelijk te willen stellen. G e e n enkel individu, 
hoe beroemd ook, kan aansprakelijk gesteld worden voor een 
nieuwe moderichting. W e l is het mogelijk, dat coquette vor-
stinnen als Marie Antoinette en Eugénie een onderdeel van de 
mode naar eigen smaak bevoorrechtten of wijzigden (mannelijke 
pendanten zijn er als Beau Brummell en de prins van W a l e s , 
E d w a r d Vil) . Ook kan geen enkel der voornaamste mode-
huizen er op rekenen, dat modellen, die zij lanceeren, definitief 
opgang zullen maken. W a n n e e r zij hun mannequins uitzenden 
naar de centra, waar de groóte wereld verzameld is, als bij de 
wedrennen van Longchamps en Derby, moeten de nieuw ont-
worpen toiletten, waarmee geparadeerd wordt, aan de noodige 
critiek worden blootgesteld. He t is nu wel van veel belang, hoe 
favorieten uit de high life op de ten toon gestelde creaties 
reageeren. 
D e mode in haar groóte lijnen en haar vorm dient aanvaard 
te zijn door de generatie van haar tijd en slechts dat wordt 
heerschende en dwingende mode, wat aan het gevoel van een 
bepaalden tijdgeest beantwoordt. Zooals in de kunstwerken 
van een bepaalde stijlperiode de algemeene schoonheidszin is 
gekristalliseerd, ligt ook in de verschillende modes het bewust-
zijn en streven van een tijdgeest verstoffelijkt en men zou in de 
costuumgeschiedenis misschien de meest spontane aanwijzing 
kunnen vinden van het peil en de aspiraties van een bepaalde 
periode. 
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Zooals iedere tijd opnieuw een bepaalden vorm huldigt, die 
in verschillende kunstrichtingen tot uitdrukking wordt gebracht, 
zien we in harmonie hiermee ook een lichamelijk mode-ideaal 
nagestreefd, waarvoor de kleeding met haar mogelijkheden 
van omlijsting de kneedbaarheid van de menschelijke gestalte 
te hulp moet komen. D e aesthetische taak immers van het kleed 
en toebehooren bestaat hierin, het menschelijk lichaam tot een 
decoratief geheel, beantwoordend aan het vorm- en kleur-
ideaal van den tijd, om te vormen 1 . 
Voor de kleeding en ornamentiek, toegepast op de mensche-
lijke gestalte, gelden in zekeren zin de wetten, w a a r a a n de 
scheppingen der architectuur gebonden zijn. Zelfs ging een 
filosoof zoo ver, de analogie tusschen het kapsel van bepaalde 
volkeren en den dakvorm van hun woningen aannemelijk te 
willen maken. Hij bracht o.a. het Chineesche kapsel in ver-
band met het pagodendak, de hooge hoofdbedekking der Hin-
doe s met de architraaf hunner tempels en den Arabischen 
tulband met de moskee. Zooals Carlyle beweerde, dat er in 
elke mode „an architectural Idea werkzaam is geweest, kan 
men werkelijk tegen het decor van de wisselende stijlen de 
mode harmonisch zien afwisselen, waa r eenzelfde vorm-ideaal 
werd nagestreefd. 
Naas t de ijl oprankende en tot in de fijnste détails georna-
menteerde Gothiek staat een slank gerekt, met puntschoenen 
en hennin scherp toegespitst en tot in het minutieuse versierd 
Middeleeuwsch figuurtje. Deze overranke, slankgerekte voor-
stelling van menschelijke figuren treffen we ook herhaaldelijk 
aan in de miniatuur- en schilderkunst van dezen tijd. Met de 
Renaissance, die naar meer evenwichtige en breedere propor-
ties in volkomen symmetrie streefde, werd bij de bekleedings-
kunst de natuurlijk, harmonische lichaamslijn wat zwaarder 
geaccentueerd. Zoo bleef de menschelijke figuur gestyleerd 
naar de ideale norm met forceering van de werkelijkheid, even-
als dat het geval was met de weergave van de architectuur in 
de schilderkunst 2 . 
D e hoog-Renaissance met haar strenger en waardiger Ье-
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wustzijn Iaat de menscnelijke gestalte deelen in net statiger 
tempo van naar stijl. D e gewaden gaan breeder uitplooien, 
wijd bangende mouwen en sleepende rokken vertragen de be-
weging in contrast met de speelschere vormen der vroeg-Renais-
sance, die naar figuren minder zelfbewust en in luchtiger ritnme 
uitbeeldde 3 . Met het ideaal van den Barokstijl, die de volle 
vormen feestelijk Iaat uitkrullen en de zwierige lijn vooral sterk 
ambieert, gaat de mode naar het volumineuse streven met de 
omvangrijke panier en stijf ui ts taande rokpanden van het 
heerencostuum, kantstrooken en volants; weidsche opgekrulde 
kapsels en allongepruiken begeleiden de zwellende beweging. 
Het is mogelijk, dat de mode in haar vrijere omamenteering 
weer motieven opleverde, die door de verschillende kunsten 
werden uitgewerkt, vooral in den Rococotijd, toen de vorm in 
ornamentiek werd opgelost. Zoo blijkt een pronkgevel of een 
sierlijk interieur verwant aan de hoepelrokken van het Rococo, 
die zoo overrijk waren a a n artistieke motieven 4 . 
Zooals de stijlen zich in de ideale richting uitvieren tot het 
uiterste: de vlammende Gothiek, die van lijn en vlak niets 
meer overliet, maar uitfeestte in ijl gerank en subtiel kantwerk, 
de laat-Barok, die zich verloor in het daverend spel van uit-
waa iende en spiralende, kronkelende en krullende motieven, 
zien we ook de mode telkens weer in een bepaalde richting 
tot het extreme voortijlen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
steeds omvangrijker wordende crinoline van het neo-barokke 
Second Empire. D a a r o p volgt dan gewoonlijk de reactie, die 
een geheel nieuwe richting gaat nastreven. 
Evenals in de architectuur slechts dan een werkelijk schoon 
en harmonisch resultaat bereikt wordt, indien gelet is op de 
juiste verhoudingen, de onderdeden volkomen ondergeschikt 
zijn aan den totalen indruk en de ornamentiek in juiste mate 
organisch is uitgegroeid, kunnen we eerst dan van een wer-
kelijk „stijlvolle" mode spreken, wanneer ze a a n dezelfde 
eischen voldoet. N a a r dit evenwicht wordt in de rustelooze 
stijlbeweging telkens weer gezocht. Het Empire bracht koele 
bezinning na het overmatig vormenspel van het Rococo, zooals 
het Cinquecento in voorname zelfbeheersching het zoo bewege-
lijk Quattrocento opving, terwijl dan tevens in de mode met de 
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speelsche fantasie en bonte kunstmatigheid werd afgerekend. 
Parijs nu verstaat de kunst door een gera f fineerden eenvoud 
een zuivere harmonie te bereiken en weet zich juist daardoor 
in de bekleedingskunst op de allereerste plaats te handhaven. 
Typeerend voor de Parijsche „haute couture met haar „ambi-
tion de 1 artiste ' is de uitspraak van Madeleine Vionnet, een 
modeontwerpster, die na den vorigen oorlog opgang maakte : 
„ W a t ik altijd heb trachten te verwerkelijken in de toiletten, 
die ik ontwierp, was om de schoonheid van een vrouwen-
gestalte te doen uitkomen, haar door de omplooiïng, de om-
lijsting met een edel materiaal te verhoogen, te volmaken. Mijn 
ideaal is het Grieksche, Klassieke, dat wat in eenvoud groot 
en indrukwekkend is 5 . D e kunstzinnige mode-dictatrice te 
Parijs, madame Schiaparelli, is ook van meening, dat de mode 
de architectuur dient te volgen: alles moet een functie hebben, 
w a n t overbodige versierselen doen afbreuk a a n het geheel. 
Daa rom juist kan Amerika niet t ippen aan den Parijschen 
smaak, omdat daar ten eenenmale de juiste zin voor harmonie 
ontbreekt. M a d a m e Schiaparelli vindt dan ook in New-York 
de meeste vrouwen „overdressed . 
Terwijl crinoline, tournure en evengoed de hobbezak voor 
de volgende generaties telkens weer een voorwerp waren van 
spot en dat ook zullen blijven, wekt de antieke drapeering door 
de tijden heen nog steeds bewondering en altijd zal zij een 
voorbeeld blijven van een harmonische en stijlvolle beklee-
dingskunst. Een werkelijk stijlvol kleed zal nooit uit de mode 
raken, zooals dat, waarmee gravin Dorset door van Dijck ge-
schilderd w7erd. D e avondjapon van zwart satijn met rose 
bloemen uit het Centraal Museum te Utrecht, die te zien was 
op de tentoonstelling „In Hol land staat een huis", zou nog 
op een avondpartij hoogst modieus genoemd kunnen worden. 
Inderdaad was het kleeden bij Grieken en Romeinen een 
„kunst . Het latijnsche „modus had dezelfde beteekenis als 
„ars . Mode heeft dan ook eigenlijk te beteekenen: de kunst 
om de kleeding zooveel mogelijk tot haar recht te doen komen. 
Dit was de opvatting bij de Grieken en Romeinen, die hun 
kleeding in overeenstemming brachten met de overige uitingen 
van hun kunstgevoel. 
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In zijn beroemd werk „Der Stil" heeft de bouwmeester 
Semper de enge verwantschap van de bekleedingskunst met de 
overige schoonheidsuitingen aangetoond. Voor hem is het een 
uitgemaakte zaak, dat bij de Grieken de bekleeding in nauwen 
samenhang met de beeldende kunst en vooral met de architec-
tuur werd beschouwd. Een direct en materieel verband tusschen 
het costuumwezen en de plastiek stond voor hem reeds vast 
door het feit, da t de oeroude gewoonte van het omhullen van 
houten cultusbeelden met werkelijke kleedingstukken eerst tot 
de uitvinding van gebeeldhouwde bekleede figuren leidde. D e 
Spaansche Barok ging opnieuw heiligenbeelden costumeeren; 
en tot in ons land werden van Gothieke beelden soms de armen 
afgekapt om ze met weelderige toiletten te kunnen omhangen. 
In Italië zijn verschillende Madonna ' s een volledige garderobe 
rijk, die wisselt met de feesten van het kerkelijk jaar. 
Niet minder dan de kleeding der Grieken en Romeinen was 
de rijke renaissancemode vooral in Italië een kunst. Niet alleen 
werden hier de kostbaarste stoffen verwerkt, waarbi j schilders 
de kleumuanceering en drapeering bepaalden, maar ook de 
drager zelf werd tot artist gestempeld, omdat hem voor zijn 
uiterlijken zwier de grootst mogelijke individueele vrijheid werd 
gelaten in steden als Florence, waa r ieder er zijn eigen trant 
op na kon houden 6 . 
He t ornament, dat ook voor een groot deel den stijl markeert, 
is meermalen in de bekleeding te achterhalen. Voor de 18e 
eeuw is ook overeenkomst van ornamentiek in interieur- en 
modestijl waa r te nemen. W a r e n na Lodewijk XIV de strengere 
lijnen in interieur- en meubelkunst tot de asymmetrische en 
fantastische rococo-dessins gewijzigd, ook in de costumes 
werden dan grilliger motieven toegepast en zelfs dameshoedjes 
in den geliefden rocaillevorm gelanceerd. In het vierde kwart 
der 18e eeuw werd deze capricieus-rijke ornamentiek tot ijlere 
motieven verschrompeld, zoowel in de interieur- als costuum-
dessins, toen er al een zeker Klassicisme in den stijl werd nage-
streefd. Het kantwerk zoo geliefd als opsiering in de 17e en 
18e eeuwsche kleeding, volgde het wisselend stijlmotief ge-
trouw. He t wezen van de Italiaansche renaissance-kant was 
het lineaire, streng geometrisch en correct. In tegenstelling hier-
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mee streefden de kanten der barokperiode n a a r meer perspectief 
en hierbij wist de techniek in min of meer relief en in de rijke 
jours een schilderachtig effect te bereiken, waardoor het kant-
werk als het ware zelf licht en schaduw vertoonde 7 . 
D e literatuur reageert weer op h a a r manier op het wisselend 
tijdsideaal. Zoo zal zij de Barok uiten in een verzwaarden, 
meer gezwollen en uitbundigen stijl. H e t vóór alles elegante 
Rococo wordt in de literatuur getypeerd door parafrasezucht 
en wijdloopigheid, terwijl het rationalisme in de letterkunde 
zich door een krachtiger en actiever formuleering uitspreekt. 
H e t ideaal, dat elke generatie zich opnieuw schept, wordt in 
alle kunstrichtingen nagestreefd en bij éénzelfde geestelijke 
oriëntatie der kunstenaars vormen de heterogene kunstuitingen 
toch een eenheid. 
D e mode in verband te brengen met de literatuur lijkt op 
het eerste gezicht wel wat erg gewaagd, maar ui tgaande van 
het standpunt, dat zij ook een schoonheidsuiting is en naast 
alle andere kunsten uit den tijdgeest ontstaan en gegroeid is, 
maakt een onderzoek in groóte lijnen begrijpelijk . 
Hoe goed harmonieerden de rococo-dametjes met haar 
ruischende paniers, précieuse waaiers, coquette krullenkapsels 
met den geaffecteerden precieusen-stijl en de overdreven 
heroïsch-galante romans van die dagen, terwijl in tijden, waar 
een realistische strooming bovendrijft, met een koel-zakelijken 
literatuurstijl ook een minder omslachtige en meer practische 
mode samentreft. Juist in het wisselend tijdsideaal, bepaald 
door de opeenvolgende generaties kunnen we mode en litera-
tuur met elkaar verbinden. Immers elk geslacht heeft zich een 
ideaaltype gevormd, waardoor een „generatie-physionomie 
bepaald wordt s . D e Wertherf iguur was de lieveling der jonge 
Sturm-und-Dränger, die vanzelf de Wer the rd rach t aanvaard-
den, zooals de Charlotte-hoed en het Gretchenkapsel opgang 
maakten onder sentimenteele dweepsters. D e Corinne-figuur 
was het vrouwelijk ideaal van klassieke schoonheid; houding 
* W a a r Baldensperger in ,,La littérature" een diepgaande analyse 
van de letterkunde geeft, zouden we telkens met de mode aan kunnen 
knoopen. In zijn beschouwing over „Le succès et la répitition trekt hij 
zelf eenige parallellen met de mode. 
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en kleeding werden dus naar haar Junogestalte bestudeerd. D e 
Byronhelden drukten hun stempel van hartstochtelijkheid op 
de jeunesse romantique en leidden tevens een exotische sfeer 
in de mode in. 
Talrijk zijn de voorbeelden, waar romanhelden zonder 
meer op de mode invloed hadden. In den overgangstijd van 
de crinoline naar de tournure had de „Dolly Varden ' succes, 
genoemd naar een bekende Dickensfiguur. Ook een voor-
beeld uit onzen tijd kunnen we aanha len : het groóte succes 
van Mitchel l s „Gone with the wind" inspireerde Ameri-
kaansche mode-artisten tot modellen uit de dagen van den 
secessie-oorlog. 
Bij het contact tusschen mode en literatuur zouden we ons 
den romanschrijver als middelaar kunnen voorstellen. Immers 
bij de beschrijving van de verschillende personages moet er 
toch wel degelijk aandacht gewijd worden a a n het uiterlijk en 
de kleeding der romanfiguren en in dit opzicht is het wel van 
belang voor de verschillende perioden de meer of minder ge-
interesseerde en gedetailleerde costuumbeschrijving na te gaan. 
Voor de romantische schrijvers was het een verfijnd genot over 
het costuum tot in de finesses uit te weiden. Bovendien werd 
van hen ook een nauwkeurige kennis verwacht van het his-
torische costuum, daar er tijdens de Romantiek immers een 
„Historisme ' in de letterkunde heerschte. 
Overigens treft het ons, dat er in de literatuur zooveel figuren 
voorkomen, die van goeden smaak getuigen, waarmee onge-
twijfeld de auteur zelf met zijn zin voor het stijlvolle aan het 
woord is. A n n a Karenina verkoos geenszins op te vallen door 
haar kleeding. O p een avondpartij, waa r zij verscheen in een 
sober, zwart fluweelen kleed, merkte men op, hoe zij altijd 
haar persoonlijkheid in haar toilet wist uit te drukken en haar 
kleeding slechts de stijlvolle omlijsting vormde van haar 
boeiende schoonheid. Ook Chérie in den roman van Edmond 
de Concourt wordt als een bijzonder smaakvol figuurtje voor-
gesteld. Zij had een bijzondere liefde voor verfijnde nuances 
en uitvoerig wordt ons beschreven, hoe zij eerst na langdurige 
studie en overleg omtrent haar toilet kon beslissen, want de 
kleur moest volmaakt met haar teint harmonieeren. Zij haat te 
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al net scnreeuwerig gekleurde en verafschuwde „l'aspect 
draperie ' . 
Graaf Castiglione had in zijn „Corteg iano" den nadruk 
gelegd op een waardige evenwichtige houding en droeg het 
zijne ertoe bij om een reactie op de al te gedetailleerde en opge­
smukte laat-quattrocentische mode te bewerken. In zijn portret, 
dat Rafaël in louter stille tonen van zwart en grijs schilderde, 
lag het ideaal van den wetgever voor de edele omgangsvormen 
uitgedrukt. In zijn „Traité de la vie élégante veroordeelde 
Balzac op zijn beurt elke mode, die onnatuurlijk en overdadig 
de harmonische lijn verstoort, als „mauvais goût". Over het 
werkelijk stijlvolle in de mode wisten ook onze schrijvers mee 
te praten. Zoo Iaat Busken Huet in „Lidewyde' den ouden 
heer Visscher, die vroeger kunstschilder was, betoogen, dat elke 
vrouw gekleed behoorde te gaan overeenkomstig haa r eigen 
taille en teint. 
Potgieter, op wien Visscher geïnspireerd was , richtte in de 
beschrijving van het bal in „Sa lmagundi" zich zelf tot den 
lezer: 
„Het gaat uwen oogen als den onzen, beide wenden zich van al dat 
blinkende af, om lang te blijven rusten op het eenvoudig-smaakvolle: 
om, iedere andere verrassing of verlokking moede, er toe terug te keeren, 
lief als wij haar vast hebben, die den moed bezat, der mode van den 
dag, de ontaardende overdrijving van deze tenminste, weerstand te 
bieden. Hoe die zucht zich uit te dossen in een costuum, qui a fait 
l'admiration de tout un salon, hoe die wensch boven allen uit te schit-
teren comme Ia reine du bal, gestraft worden, als de beeren slechts 
opmerkzaamheid blijken te hebben voor wat inderdaad even zeldzaam 
is als betooverend: overeenstemming tusschen tooi en teint, tusschen 
kleeding en karakter vooral" 9. 
Het contact tusschen mode en schilderkunst lijkt direct weer 
veel inniger en het is allereerst de portretschilder, die zich voor 
het costuum heeft te interesseeren en die ook van de mode 
van een bepaa lden tijd een levendiger en artistieker beeld zal 
geven, dan de gewone modejournalen met hun illustraties dat 
vermogen. M a a r ook vaak hebben artisten hun medewerking 
verleend bij het illustreeren van modetijdschriften, zooals nu 
nog „Vogue ' zich kan verheugen over een staf van kunst-
zinnige medewerkers. O n d e r de schilders kennen we meesters. 
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die in hun portretten en fantasiestuKKen een voorkeur vertoon-
den voor een of ander détail van bet modieuse costuum: 
W a t t e a u schilderde zijn poseerende dames het liefst in een 
houding, waardoor de breede stolpplooi zichtbaar werd, die 
de wijde japonnen van dien tijd vertoonden. Zoo kreeg deze 
rugplooi den n a a m ,,pli W a t t e a u " . 
He t komt ook geregeld voor, dat modehuizen der haute 
couture zich laten inspireeren door schilderijen van groóte 
meesters. He t modehuis Balenciaga creëerde toiletten met 
Spaansche motieven, geïnspireerd op de kleeding van Spaan-
sche infantes der schilderijen van Velasquez. Ook houdt de 
mode voeling met de stroomingen in de schilderkunst, al gaat 
het dan wel veel op een gril lijken, zooals de vertooning van 
de „surrealistische" hoedjes. 
Tenslotte is het voor de verhouding van mode en schilder-
kunst van veel belang, dat de kunststukken der mode tegelijk 
tot modescheppingen der schilderkunst werden, doordat groóte 
schilders ze vereeuwigden. 
O o k met de tooneelkunst heeft de mode relatie. Immers het 
succes van een tooneelstuk hangt voor een groot deel af van 
de keuze der costumes, die altijd in den stijl moeten zijn van 
het stuk en den tijd, waar in het speelt en bovendien de sfeer 
van het spel hebben te illustreeren. 
Zooals litteraire successen in de mode nawerkten, werd ook 
tooneelsucces vaak gevierd in de ornamentiek van de kleeding. 
Omstreeks 1780 stelden de modieuse heeren er bijzonder prijs 
op, er een groot aantal vesten op na te houden, die met scènes 
uit de meest geliefde theaterstukken waren opgesierd (Figaro's 
Hochzeit en Richard Löwenhera); en voor de verschillende 
kapsels ontleende men de namen ook wel graag a a n het 
tooneel: à Ia Figaro, à I 'Androsmane. Tooneel en opera bleven 
de mode geregeld tot nieuwe creaties inspireeren. „Barbier de 
Seville" gaf aan de damesmode aanleiding tot de chapeaux à 
Ia Basile, met breede vleugels en hooge fez. N a a r „ M a n a g e 
de Figaro" werden toques à Ia Susanne gecreëerd en de avon-
tuurlijke graaf d'AImaviva leende zijn n a a m aan den langen 
wijden mantel, die opgang ging maken. In 1787 bracht een 
ander stuk van Beaumarchais hoeden à Ia Calpigi en à Ia 
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Tartare in de mode. N a a r aanleiding van Gluck s opera dackt 
men mutsen uit à I lpnigénie 1 0 . Toen „ M a d a m e Butterfly 
van Puccini onder groot succes werd opgevoerd, achtte iedere 
modieuse vrouw plotseling de Japansche kimono als een be-
ijeerenswaardig onderdeel van de garderobe. Tegenwoordig is 
het de filmwereld, die aanleiding geeft tot nieuwe modedétails. 
Gre t a Garbo , Marlene Dietrich, D e a n n a Durb in weten door 
een sieraad, kapsel of eenig verrassend onderdeel in kleeding 
de modewereld tot navolging te bewegen. 
Heeft de tooneelkunst zich in de historische dramatiek aan 
d e mode van vervlogen tijden vast te houden, het moderne 
theater kan directen invloed op de mode doen gelden. Zoo 
liet Paqu in de beste creaties eerst op het tooneel vertoonen, om 
ze een grooteren opgang te verzekeren. Trouwens de leidende 
modehuizen van de rue de Ia Paix welen mooie tooneelspeel-
sters te werven, die in het flatteerend licht van schijnwerpers 
een nieuwe mode pousseeren. D e nieuwe toiletten der haute 
couture, waarmee indertijd groóte tooneelspeelsters als Sarah 
Bernhard of madame Réjane optraden, werden in de wereld-
pers nauwkeurig beschreven. Aldus kon het tooneel uitgebuit 
worden als showroom voor de mode. Het succes van Sarah 
Bernhard s toiletten was indertijd voor de Fransche mode van 
het allergrootste gewicht en met een enkel dreigement, eenige 
W e e n s c h e costumes op het tooneel te demonstreeren, wist zij 
haa r Parijsche couturiers in haar gareel te dwingen. 
O n z e nationale mode van 1830 werd op het tooneel ver-
toond door een actrice en zangeres, zooals later de reform-
japonnen hier naar een ontwerp van madame de Vroye op het 
tooneel werden gedragen 1 . In ons land, waar de actrices zelf 
haa r costumes moeten betalen, wordt gaame het aanbod van 
modehuizen aanvaard om met nieuw ontworpen toiletten 
reclame te maken. D e mode heeft dus verband met de kunst *. 
E e n vorscher gaat zelfs zoo ver te beweren, dat de bekleedings-
kunst met recht de moeder van alle kunsten genoemd mag 
* In „Herfsttij der Middeleeuwen" merkte Huizinga op: „Nu staat de 
mode in het algemeen veel nader tot de kunst dan de academische 
aesthetica wil toegeven." 
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worden en in de taal van hun kleeding zich de eerste uitingen 
van menschelijken kunstzin hebben vertoond 1 2 . 
Bij alle interesse, die de artisten van de onderscheiden kunst-
branches vertoonden voor de bekleeding der menschelijke ge-
stalte (zelfs een stugge Rembrandt vond het een genot zijn 
Saskia kostbaar te tooien), beschikt de mode over een schare 
haa r uitsluitend toegewijde dienaren, de modekunstenaars, die 
zoo goed als andere artisten hun ideeën en vormen lanceeren 
met uiterst fijne, op den tijdgeest gerichte voelhorens. 
T e n slotte kan ieder mensch artist zijn in de wijze, waa rop 
hij zich kleedt en stelling kiest in het evenwichtspel tusschen 
mode en gemeenschap. W a a r Théophile Gaut ier er van over-
tuigd is, dat de vrouw slechts zin voor mode heeft en niet voor 
schoonheid, zouden we eerder met Edmond de Concourt van 
oordeel zijn, dat de vrouw in haar uiterlijk van artistieken aan-
leg moet getuigen, waardoor zij van haar persoon door vele 
modewisselingen heen een kunstwerk kan vormen, steeds 
boeiend en verrassend. 
HOOFDSTUK ΠΙ 
K L A S S I C I S M E 
Toen de Fransche revolutie z o o n ingrijpende wijziging 
bracht in de sociale verhoudingen en de ideeënwereld, werd 
ook in de mode een omwenteling voltrokken, die opeens af-
rekende met de traditie der 18e eeuw. Volgens de révolution-
naire opvatting moest voor eens en altijd paal en perk gesteld 
worden aan de statie en pronk, die bevoorrechte s tanden tot 
uitdrukking van hun distinctie noodzakelijk schenen te achten. 
Mirabeau hield een overdonderend pleidooi voor de afschaf-
fing van alle standsonderscheid in de kleeding en daarbij werd 
er overduidelijk op gewezen, dat de nieuwe samenleving geen 
waarde meer hechtte aan ijdele vodderijen en die wel wilde 
overlaten a a n de . . . lakeien. Een groóte vereenvoudiging in de 
kleeding was in den stijl der nieuw geschapen omstandigheden. 
D e dameskleeding moest haar tol betalen en de pompeuse 
paniers, hooge hakken en zorgvuldig gepoederde kapsels 
werden op het al taar der révolutionnaire „saneering ' geofferd. 
Het heerencostuum werd ontdaan van al zijn opsieringen, 
niet de minste illusie mocht er overblijven van de, onder de 
verschillende Lodewijken, zoo kostbare en ingewikkelde 
kleeding. In het allergunstigst geval moest het costuum ont-
leend zijn aan het werkpak der volksklasse: een kiel, een lange 
rechte broek en een slappe muts. Er waren gevallen van de 
meest extreme vereenvoudiging, want het eerste stadium van 
elke beweging, die baan breekt, kenmerkt zich door een on-
stuimige voortvarendheid, die in latere stadia nooit meer zóó 
..s vol te houden. 
M a a r reeds vóór de revolutie was er een strooming gaande, 
die een opmerkelijke vereenvoudiging in de kleeding nastreefde. 
D e invloed van Rousseau was hier niet vreemd aan . Het lezend 
en dwepend damespubliek had al een tiental jaren een „polo-
naise à Ia Rousseau ' aanvaard en op zijn prediking van „terug-
keer tot de natuur en breken met het muffe conventioneele" 
reageerden zij nadrukkelijk en met veel vertoon, wat juist het 
natuurlijke element weer eenigszins schaden moest. 
Ook in de hofkringen deed men aan een oppervlakkig 
dwepend natuurgevoel en Marie Antoinette had het lumineuse 
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idee om met een groepje harer uitverkorenen een frivool land-
leven te leiden in een keurig hoerendorpje „Le H a m e a u ' . 
Hierhij waren de rustieke toiletjes troef, die de koningin met 
haa r beroemde costumière Rose Bertin ontwierp. 
D e „robe en chemise" had overigens ook terrein gewonnen. 
Deze losse, soepel vallende japon, waarmee de vele dames-
portretten van Reynolds getooid zijn, ging zelfs deel uitmaken 
van de garderobe van Marie Antoinette en zou juist door haa r 
strengen eenvoud met enkele wijzigingen in het kader der klas-
sicistische periode gehandhaafd blijven. Deze „robe en 
chemise" was van Engelsche afkomst, zooals er in die jaren 
vóór de revolutie nog meer tamelijk oningewikkelde kleeding-
stukken in Enge land werden gelanceerd met name de redin-
gote, een voor dien tijd al zeer sportief wandeltoilet. 
D e Engelsche invloed deed zich zóó dringend gelden, dat 
het modejoumaal „Cabinet des M o d e s " in 1787 noodzakelijk 
zijn opschrift moest wijzigen in „Magasin des modes nouvelles 
Francoises et Angloises' . 
Toen eenmaal de Fransche revolutie was losgebroken en 
Vrouwe Mode ijlings haar troon in Parijs moest ontvluchten en 
een nieuw centrum vond in de Engelsche hoofdstad, kon de 
vereenvoudigingstendens der Engelsche mode aan de revolutie-
idee van versobering in de kleeding nog kracht bijzetten. 
In Engeland was reeds lang een reactie gaande tegen de 
overdreven subtiele elegantie van het Fransche Rococo, welke 
reactie nu zeer gelukkig samentrof met de ideeën der Fransche 
revolutie en tenslotte de basis werd van de bewust strenge lijn 
van het Klassicisme. Deze typisch Engelsche lijn kan als over-
gang tot de modelijn van het Empire worden beschouwd, be-
halve dat, in plaats van de vrij gevoelde, een meer bewuste 
eenvoud treedt en een zeker fanatisme de gewilde soberheid 
toch nog gecompliceerd maakt 1 . 
D e richting naar het klassieke was reeds aanwezig in de 
latere periode van Lodewijk XVI, toen de kamerarchitectuur 
bij voorkeur zich op het antieke voorbeeld inspireerde door 
soberen en strakken vorm, terwijl de mode nog volop in den 
b a n bleef van het uitbundig, rijk geornamenteerde Rococo. In 
Engeland, waar A d a m en F laxman in antieken stijl werkten. 
за 
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was toen ook al in de moderichting afgerekend met het gekun­
stelde van het Rococo. 
D e revolutiemannen, die zwelgden in bewondering voor de 
ideeën van Grieksche en Romeinsche republikeinen, voelden 
zich het meest getrokken tot een antieken stijl voor den nieuw 
geschapen toestand. D e schilder David, Jacobijn en lid der 
Conventie, achtte voor de nieuwe samenleving naast de antieke 
kunst de antieke kleeding aangewezen. David kreeg dan ook 
opdracht een costuum te ontwerpen, passend in het nieuwe 
kader; en nada t er onder de artisten eerst veel overleg was ge-
pleegd, of het Grieksche dan wel het Romeinsche costuum als 
punt van uitgang moest genomen worden, kwam David met een 
ontwerp klaar: een tunica met korten mantel, strakke pantalon, 
laarzen en een bepluimde muts. Dit bleef het eeuwig herhaalde 
thema van David, maar heel veel opgang maakte zijn ont-
werp niet. Slechts eenige jonge schilders, hartstochtelijke be-
wonderaars van alles wat de meester uitdacht, leenden zich 
voor een dergelijke uitrusting. O p het voorbeeld van artistieke 
milieu s moest het antikiseeren in kleeding en stijl geanimeerd 
worden. O n d e r leiding van Louis David en zijn leerlingen 
werden er openbare balavonden en concerten ingericht, die op 
klassieke Walpurg i snäch ten begonnen te lijken en waa r nieuwe 
Alcibiadessen, Brutussen en Gracchen in hun statuencostuum 
er op los feestten 2 . Een van de verregaandste volgelingen, 
Maurice Q u a y , liep in de straten van Parijs rond, gekleed als 
Agamemnon. 
Voor de mode à l 'antique, zooals die zich deed gelden 
tijdens Directoire, Consulat en Empire, moeten de republi-
keinsche manifestaties niet te uitsluitend als aanleiding worden 
beschouwd. W a t immers de nieuwe lijn bij het damescostuum 
betreft, moet gewezen worden op de beslissende deelname aan 
die beweging door de Fransche dames van het oude hof, die 
naar Londen waren uitgeweken; en ook de artistieke invloed 
moet hierbij wel degelijk onderstreept worden. 
Tijdens het Directoire, toen de gruwelen van de revolutie 
en het schrikbewind tot het verleden behoorden, werd de anti-
comanie eerst voor goed ingezet. Nauwelijks is het met Robes-
pierre en de zijnen gedaan, of het machtige geld heeft weer 
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zijn rechten hervat en de weelde- en genotzucht doet zich in 
verdubbelde mate gelden. Rijke equipage s gaan door de 
straten en in de salons zitten als Grieksche godinnen betoove-
rende vrouwen in kostbare taft en mousseline. 
Het was onder de dames dan ook werkelijk een rage ge-
worden haar costuum te ontleenen aan de klassieke dracht, 
waarbij zich al direct twee kampen ontwikkelden, die zich 
voor robes à Ia greque of à Ia romaine uitspraken. D e nage-
bootste „Athéniennes" waren het eenvoudigst in haar witte 
tunica's, die een onberispelijken lichaamsvorm vereischten, 
terwijl dames met meer zin voor het weelderige als „Romaines" 
konden poseeren in kostbare costumes naar den trant van 
Patricische vrouwen als die van Claudius en Marcus Aurelius; 
de weefsels waren daarbij uiterst kostbaar met rijk borduursel 
van goud in meanders of palmetten, terwijl het kapsel getooid 
werd met diademen. 
In dezen enthousiasten stormloop der dames konden de 
artisten toch eenige leiding geven, want het was van zelf 
sprekend, dat er aanwijzingen van deskundigen noodig waren, 
wilde men in deze richting eenig waarachtig succes oogsten. 
Geregeld werden dan ook schilders en beeldhouwers geraad-
pleegd en de costumières namen zich de terechtwijzingen ter 
harte, al bleef in hoofdzaak toch maar de illusie van antieke 
kleeding den boventoon voeren, daar immers meer gehecht 
werd aan een elegant effect dan aan historische juistheid. In 
dezen tijd van dartele reactie op de geleden ellende bleven 
de excessen niet uit. He t optreden van de wufte Merveilleuses 
gaf aan deze antikiseerende richting in de mode een cachet 
van aanstellerige buitensporigheid. O n d e r deze geaffecteerde 
dametjes was het een wedloop geworden, hoe het meest te 
lijken op de beroemde afbeeldingen van Grieksche godinnen; 
en zonder rekening te houden met het klimaat en de verschil-
lende tijdssfeer paradeerden zij in overluchtige doorzichtige 
omhulsels, die met allerlei spletendecoraties en drapeeringen 
aanspraak maakten op het epitheton: à Ia Flore, à Ia Diane , 
à Ia Minerve. Bij voorkeur werd het kleed in het wit gekozen 
naa r het antieke beeldwerk, waarvan ook de plooien en 
draperie ernstig werden bestudeerd en nagevolgd. 
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Nog steeds bleef de invloed van David en zijn schooi van 
kracht. D e jongelui, die de lessen van dezen kunstenaar volg-
den, brachten door h u n lof op tunica en sandalen de voor-
name dames er toe zich te kleeden als de figuren in bas-relief 
der musea **. Voortdurend werden er artistieke adviezen ge-
geven, volgens welke men met wat fantasie copieerde naar 
Pompejaansche wandschilderingen, maar vooral naar afbeel-
dingen op Grieksche vazen, uit de sfeer van Polygnotus en 
Phidias vooral, die bekleeding en lichaamsvorm in harmonieuse 
ontwikkeling vertoonden. 
M a d a m e Tallien was het, die door haar ui tdagend extreme 
grecomanie, de antikiseerende moderichting berucht heeft 
gemaakt. O p de balavonden van Frascati verscheen zij in het 
befaamde costuum à la sauvage. G o u d e n ringen droeg zij 
hierbij boven en onder de knie, wat goed zichtbaar was door 
de zijdelingsche spleten van haar omhulsel; en diamanten flik-
kerden aan haar voeten door de open sandalen heen. Over 
deze madame Tallien is heel wat te doen geweest en talrijk 
zijn de beschrijvingen over haar steeds wisselende en excen-
trieke verschijning. „Nouveau Par i s" weidde over haar uit en 
vermeldde onder meer: ,,Le matin, с est u n e nymphe transpa­
rante dans sa robe de l inon... Ie soir, c'est D i a n e en robe 
retroussée . 
Ook het kapsel moest gearrangeerd worden naar het antieke 
voorbeeld, ófwel à Ia greque (het haar werd dan met linten 
of een doek omwonden), óf het haar werd kort geknipt à Ia 
Titus. D e coiffeurs moesten nu antiek beeldwerk en ook de 
klassieke literatuur gaan bestudeeren, om hun clientèle naar 
haa r eischen en aspiraties te kunnen bedienen. Eens las een 
„geleerde" kapper in luvenalis, dat Messalina op haar zwarte 
haren een blonde pruik droeg: „Et nigrum flavo crinem abscon-
dente galero '. Zoodoende kregen nu pruiken in antieken stijl 
bestaansrecht 4 . E r waren kappers, die, geheel in den stijl van 
die dagen, een heele reeks coiffures ontwierpen als commentaar 
bij Homerus en Ovidius en in hun atelier antieke bustes hadden 
verzameld van de Vestaalsche maagden tot de Gorgonen toe. 
D e Merveilleuses hadden in pedanterie haar rivalen in de 
Incroyables, die hun naam wel eer aandeden door hun onwaar-
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schijnlijke poses in verschijning en optreden. M a a r waren de 
Merveilleuses ingesteld op de antieke dracht en streefden zij 
in haar ijle omhulsels naar de klassieke „beauté plastique , 
de heeren vertoonden zich degelijk ingebakerd in hun redin-
gotes met enorme revers en zoogenaamde vadermoorders, die 
hun over de kin reikten, en een tweepuntigen steek van gewei 
dige afmeting. W e l wilden zij in hun kapsel iets van een 
antieke illusie wekken en paradeerden met sluik neerhangende 
pieken à la Caracal la . M a a r de anticomanie bleef voor het 
heerencostuum slechts beperkt tot ceremonieele gebeurtenissen, 
zooals het ambtsgewaad der leden van den raad der Vijf-
honderd en van den raad der O u d e n . 
Ovidius, die zich zeer interesseerde voor het elegantie-
probleem zijner dagen, zijn aandacht richtte op „medicamina 
faciei" en ook een heel hoofdstuk wijdde a a n het damestoilet, 
daarbij allerlei aanwijzingen gaf uit aesthetisch oogpunt, 
maakte ook een opmerking over de geaffecteerde spreekwijze, 
die toen tot den goeden toon behoorde. 
„In vitio decor est quaedam male recidere verba 
Discunt posse minus, quam potuere, loqui. . ." 
Het rs interessant na te gaan, dat een dergelijke geaffecteerd-
heid in de spreekwijze ook opgang maakte onder de ,,beau 
monde" van het Directoire. 
In den Incroyables-toon werden de r s stelselmatig ingeslikt; 
zoo zeiden zij o.a.: ,,une femme adoable, ee s t chamant, ma 
paole d 'honneu . . . " , wa t Tolstoï een Russisch officier in zijn 
„Oorlog en V r e d e " stelselmatig liet nadoen. Deze illustere be-
weging der Merveilleuses en Incroyables bleef niet tot Frank-
rijk beperkt, maar vond navolging in verschillende centra, al 
was het dan in minder arroganten vorm. V a n de Merveilleuses 
en Incroyables over den Rijn werden exemplaren door Chodo-
wiecki afgebeeld. 
D e salons waren in die dagen echte centra van wedijver in 
antikiseerende elegantie, waa r de allerluchtigste stoffen meer 
succes hadden dan de rijkste en kostbaarste dracht en het crite-
rium gold: zooveel mogelijk te poseeren als „statues greques' . 
Hierbij werd de lange, slanke lijn nagestreefd, die door de 
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modieuse hooge taillelijn zoo goed verwezenlijkt kon worden. 
Vergelijkt men portretten, maar vooral modeplaten uit deze 
periode met die van vroegere en latere tijden, d a n valt direct 
net overslank-gerekte der damesfiguren op (zie plaat I) en 
daarom lieten de caricaturisten zich ook niet onbetuigd. D e 
geïdealiseerde plastiek werd door hen tevens gebruikt als wel-
kome gelegenheid om hun geestig vernuft te uiten. W a a r b.v. 
Directoireschoonheden, door windvlagen verrast, in de carica-
tuur werden voorgesteld, werd wel een uiterste a a n plastisch 
effect bereikt. Het modieuse heerencostuum had zich, wat de 
hooge taillelijn betreft, bij de damesmode aangesloten, om zoo 
het heerenfiguur aan te passen bij de lange, slanke dames-
silhouetten (zie plaat II). Debucourt en Carle Vernet wisten 
bij uitstek het ridicule van deze tijdssfeer in geestige afbeel-
dingen aan de kaak te stellen. 
D e salon van madame Récamier stond in het brandpunt 
van de belangstelling. Zelf was ze beroemd om haar schoon-
heid en sierlijke bewegingsvormen, die zij in haar klassieke 
poses bij den danse du châle коп vertoonen. M a d a m e de Stael 
heeft dezen, op de Klassieken geïnspireerden, dans ver-
heerlijkt. 
„Corinne connaissait si bien toutes les attitudes que représentent les 
peintres et les sculpteurs antiques, que par un léger mouvement de ses 
bras en plaçant son tambour de basque tantôt au dessus de sa tête, 
tantôt en avant avec une de ses mains, tandis que l'autre parcourait les 
grelots avec une incroyable dextérité, elle rappelait les danseuses d Her-
culanum et faisait naître successivement une foule d idées nouvelles 
pour le dessin et la peinture 5 . 
Lady Hamilton, de beauté van het Directoire en geliefde 
van admiraal Nelson, beleefde veel succes met haar klassieke 
poses, waarover Goethe vanuit Napels vol enthousiasme 
schreef. In Duitschland vonden deze artistieke poses ook 
ingang. M a a r het was te danken aan Salvator Vigano, dat het 
tot een werkelijke kunstdans uitgroeide. In 1794 debuteerde 
hij met zijn vrouw te W e e n e n als D i a n a en Endymion en 
bracht de kunstwereld in verrukking. Schadow heeft het dans-
paa r in verschillende klassieke dansposes uitgebeeld. 
D e sjaal, die bij dezen dans z o o n belangrijke rol te ver-
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vullen had, was tegen het einde van het Directoire een inte-
greerend deel van de antikiseerende mode geworden. M e n 
placht toen van een dame, die er elegant uitzag te zeggen: 
, ,Ze is uitstekend gedrapeerd". M e n leek dus, de vrouw 
althans, weer tot het stadium teruggekeerd van de klassieke 
drapeeringskunst, waarbij ieders smaak en aesthetische zin 
duidelijk gedemonstreerd werd in zijn verschijning, omdat het 
kleeden een persoonlijke kunstvaardigheid vereischte. W a t is 
het dan tegenwoordig toch gemakkelijk gemaakt, dat ieder met 
weinig of geen smaak en wat geld toch nog correct voor den 
dag kan komen! Zoo is de confectie weer een van die ver-
schijnselen, die er in onzen modernen tijd toe bijdragen allen 
origineelen kunstzin en persoonlijk initiatief af te stompen. Er 
wordt verteld, dat men in die dagen van verrukkend klassi-
cisme privaatles kon krijgen in drapeering en in den sjaal-
dans 6 . Bij de sjaalmode van toen was het immers een ver-
eischte, dat men een hand vrij hield, otn daarmee de wisse-
lende en voor het moment geschikte drapeering aan te brengen. 
D a t was een zeer gewaardeerde gelegenheid in een tijdperk, 
waa r men zoo vol bewondering was voor de edele en gratie-
volle houding der antieke beelden. 
Tijdens het Consulat begon de al te gewaagde Grecomanie 
wat te luwen. D e gespleten robes raakten er uit en men kon 
zich ten slotte niet meer indenken, hoe die dwaasheid van 
©verdünne en sterk onthullende gewaden met trotseering van 
kou en spot nog zooveel slachtoffers had kunnen maken. M a a r 
hoewel de dames, gezien haa r degelijker kleeding, zich nu er 
meer bewust van waren geworden, dat ze nu eenmaal niet 
onder een Oosterschen hemel verblijf hielden, was er nog altijd 
een streven werkzaam om het klassieke schoon te benaderen. 
Zoo moest een interessante bleekheid nagestreefd worden à Ia 
Psyché, waartoe men zich vooral door het schilderij van Géra rd 
liet inspireeren. 
Uit het min of meer groteske Directoire-costuum ziet men 
d a n over een meer aannemelijke en gesloten Consulat-japon 
zich het Empire-gewaad ontwikkelen, dat nog het lage décol-
leté, de korte mouw en de hooge taillelijn behoudt, maar verder 
absoluut schijnt afgerekend te hebben met alle listen en lagen 
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der grecomanie en een langen, rechtvallenden rok vertoont, ter-
wijl de ragdunne stoffen nu vaak worden afgewisseld met een 
zwaar soort zijde, veelal atlas. D e sjaal bleef ook aan net 
Empire-kleed naar antieke illusie verleenen (zie plaat III). He t 
was bekend, dat keizerin Joséphine er 3 à 400 bezat. M a a r ook 
bij deze sjaaldrapeering konden op den duur de excessen niet 
uitblijven. Zoo vermeldt „Journal des Luxus und der M o d e n " 
van 1809 in de rubriek „Moden in Paris ', bestaande in een ver-
slag in briefvorm van een Duitsche te Parijs: „Eine Dame , ich 
glaube wahrlich, sie that es aus Ironie, hatte ihre hohe, schlanke 
Gestalt in einen unendlichen gerade heruntergehenden Casch-
mirshawl eng eingehüllt, so dasz man nichts von ihr sah als 
das H a u p t . In ditzelfde journaal van het jaar 1809, treffen 
we een beschrijving aan over het optreden van madame 
Hendel , die als een tweede lady Hamil ton met sjaaldrapee-
ringen voorstellingen gaf. In het winterseizoen scheen zij in 
W e e n e n grooten bijval gewonnen te hebben: „ M a d a m e 
Hendel , die sich viel mit dem Studium der antiken und histo-
rischen Bildern bewährter Meister abgegeben haben musz, ist 
eine zweite Schöpferin in diesem Fache" . Zij trad in ver-
schillende, vooral tragische rollen op, declameerde en gaf voor 
kleine kringen voorstellingen en beeldde slechts met behulp 
van een sjaal Niobe of Lucretia uit, waarbij zij in het doelmatig 
drapeeren van de sjaal een bijna mechanisch geworden vaar-
digheid bezat. 
W a t er a an antieke bevliegingen gaande was sinds Revo-
lutie, Directoire en Consulat, ging in het Empire tot een be-
paalde stijlrichting worden. He t was allereerst de idee van 
het Napoleontisch regiem met de illusie van een Romeinsch 
imperium, die de tijdssfeer bepaalde en de kunstuitingen tot 
een meer overwogen klassicisme noopte. M e n begon tijdens 
het Empire de navolging der antieke kunst meer au sérieux 
te nemen. Triomfbogen verrezen ter verheerlijking van de over-
winningen. Fonteinen en antieke zuilen moesten Parijs sieren 
in den stijl van het oude Rome. O p de Place Vendôme werd 
de triomfzuil opgericht met het beeld van Napoleon, prijkend 
in het costuum van een Romeinsch keizer met lauwerkrans. 
Deze gelauwerde Napoleonkop sierde ook de munt van die 
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jaren. Motieven als adelaar, leeuwenklauw en palmetten 
werden in allerlei details verwerkt. Fontaine en Percier, de 
twee leidende architecten bij de romeinsch-imperialistiscne 
p lannen van Napoleon, uitvoerders van den triomfboog op de 
Place du Caroussel, een imitatie van den Severusboog te Rome, 
wisten net antieke motief tot in de decoratie van interieur en 
meubels toe te passen. Vooral Percier was net, die zien voor 
de interieurkunst verdienstelijk maakte en als ontwerper van 
meubels, behang en tapijten ook net apostolaat van den antie-
ken vorm uitoefende. Zijn streven had succes bij het publiek 
en hij maakte school in geheel Europa. 
D e edelsmeedkunst stond eveneens in het teeken van het 
klassicisme en zooals de meubelstijl te Parijs een tijdlang ge-
ïnspireerd werd door de Pompeï-interieurs, werden de sieraden 
van edel metaal onder invloed van David vervaardigd naar 
de opgegraven pronkstukken van Pompei en Herculanum. 
Rousseau de Ia Rottière kon zich verheugen in zijn roem als 
ontwerper van kamers in Pompejaanschen stijl. D e edelsmeed-
kunst nam tijdens het Empire een voornamer karakter aan en 
alle dames hadden sieraden naar den antieken stijl. He t was 
vooral Odiot, de keizerlijke edelsmid, die in den antieken stijl 
veel massief zilveren stukken uitvoerde. 
D e antieke geest was tenslotte over alle kunsten vaardig ge-
worden en het publiek raakte ermee vertrouwd. Bij de stijl-
volle nationale feestelijkheden, in het tooneel, de schilder-
kunst, beeldhouwwerk en architectuur, overal was de antiki-
seerende stempel merkbaar. In de architectuur werd elk bouw-
werk het cachet van een klassieken tempel opgedrongen. 
Canova, Thorwaldsen, Schadow huldigden de klassieke mytho-
logie in hun beeldhouwwerk en de sfeer van antieke steden 
werd in muziek weergegeven zooals „Ruinen von A t h e n " door 
Beethoven. In de letterkundige kringen werden de Klassieken 
ten troon verheven en schilders verleenden hun medewerking 
a a n hernieuwde uitgaven zooals Girodet, die Anacreon illus-
treerde. „Anacreon", zoo heet ook niet toevallig een opera 
van Cherubini . He t klassiek ideaal van een artistieke vrouw 
huldigt madame de Staël in „Corinne", die gekroond wordt 
op het Capitool om haar veelzijdig kunstenaarschap. In de 
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beschrijving van dezen triomftocht wordt de gevierde Corinne 
volgens de normen van een klassieke schoonheid voorgesteld: 
„Elle était vêtue comme Ia sibylle du Dominiquin, un châle des 
Indes tourné autour de sa tête, et ses cheveux du plus beau noir, entre-
mêlés avec ce châle; sa robe était blanche, une draperie bleue se ratta-
chait au-dessous de son sein... ses bras étaient d'une éclatante beauté: 
sa taille grande, mais un peu forte à la manière des statues greques... 
elle donnait à la fois l'idée d'une prêtresse d'Apollon, qui s'avançait 
vers le temple du Soleil . . ." 7 . 
Nog in Amazone van Vosmaer zien we bij ons het ideaal van 
een klassieke vrouw gehuldigd. Marc iana s noordsche blank-
heid is in strenge vormen gevat, die zweemen naar die der 
Romeinsche keizersvrouwen. Telkens weer wordt de evenwich-
tigheid van haa r sprankelenden geest scherp in het licht gesteld 
en haar zelfbewuste fierheid staat als het ware afgeteekend 
op haar lippen, „die de trotsche bocht van die der Juno Ludo-
visi vertoonen". E n op het klassieke feest, georganiseerd in 
het atelier van een beeldhouwer, voldoet Marciana, die zich 
gekleed heeft naar het voorbeeld der Tanagra-figuren, uit-
stekend in haar lange himation, terwijl de eene hand, uit de 
plooien komend, een bladvormigen waaier houdt, de andere 
onder en met de plooien van het kleed op de hoogte der borst 
geheven is s . 
D e Empire-robe nu paste in de lijst van haa r tijd. H a a r 
eenvoud en strakke omlijning strookte met de strenge, koele 
symmetrie der architectuur en het interieur, waa r de gezellig-
heid ten slotte geheel was opgeofferd aan een sobere even-
wichtigheid en zuiverheid van proportie. Ofschoon men het 
met de imitatie van de klassieke gewaden eigenlijk niet verder 
bracht dan tot een compromis, is toch duidelijk het streven 
naar edele snit waa r te nemen. D e soepele stoffen werden 
dicht om de lichaamsvormen geplooid. Het ornament was 
uiterst sober en stijlvol, meestal bestaande in een geborduurde 
rand, om den zoom te accentueeren, waarbij de plooienval 
ongebroken bleef. Behalve de strakke omlijning werd nu ook 
de ornamentiek van den neo-klassieken stijl in de mode toe-
gepast. W a a r het costuum eenige gameering vertoonde, be-
stond deze uit gestyleerd antiek borduursel. Ook de elegante 
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schoentjes waren vaak met palmettenmotieven versierd. D e 
opzettelijke klassieke eenvoud, waarover het „Journal des 
Luxus und der Moden" van 1809 zich zoo geestdriftig toonde, 
kwam ook in het Empire-kapsel tot uiting, dat strak om het 
hoofd sloot en slechts bij feestelijke gelegenheden door diadeem 
of tu lband met aigretten werd getooid (de geliefde hoofddracht 
van madame de Stael). 
Juist bij het gala-costuum moest de klassieke soberheid 
nogal eens concessies doen aan de vrouwelijke ijdelheid, die 
graag wilde opsieren met attributen, ten eenenmale aan den 
antieken eenvoud vreemd, zooals het geval was met den tul-
band, dien men wel in verband wil brengen met het enthou-
siasme over de expeditie naar Egypte, waardoor overigens ook 
een kortstondige bouwstijl werd beïnvloed 9 . Voor plechtig-
heden werd vaak een chérusse toegevoegd, die aan de Medici-
kraag herinnert. Door keizerin Josephine werd een dergelijke 
sierlijke kraag gedragen bij haar kroningsgewaad. 
W a t de heerenmode betreft, deze bleef trouw volharden 
in den, tijdens de revolutie verkregen, eenvoud; alleen aan 
het keizerlijk hof waren de uniformen met gouden tressen, 
sjerpen en pluimen gezocht. D e mannelijke toga, bij officicele 
gelegenheden vertoond, kon nu eenmaal geen opgang meer 
maken als modeartikel, daar de drapeeringskunst, aan de 
antieke kleeding volkomen inhaerent, van de 19e eeuwsche 
mannen al te veel zou eischen. D e drapeeringskunst van 
Grieken en Romeinen was werkelijk een openbaring van plas-
tische bekleedingskunst, maar stelde hooge eischen aan den 
drager, wiens peil men kon vaststellen naar de wijze, waarop 
hij zich omhulde en de plooien in rijken val schikte. Er moest 
ook heel wat oefening a a n vooraf gaan, alvorens men het tot 
een elegante vaardigheid hierin bracht. Quinti l ianus gaf in 
zijn onderrichtingen voor toekomstige redenaars heel precies 
aan, hoe zij van tijd tot tijd en volgens het retorisch oogen-
Ыік de drapeering van h u n gewaad moesten wijzigen; ook 
nu nog kan men deze kunst beoefend zien in Italië, waa r een 
priester bij zijn preek en een officier bij zijn wandeling zich 




D e Attische en de Romeinsche dracht werden zoo tot kunst-
werken op zich zelf en de kunstenaars hebben er toe bijge-
dragen die in hun werk tot een schoonheidsideaal te vormen, 
dat niet meer aan verandering van smaak onderhevig is, maar 
zich zoo lang zal handhaven als er nog aesthetisch voelende 
menschen op aarde zijn 1 0 . 
(Het kon gebeuren, dat in een periode als deze, toen het 
klassieke ideaal zoozeer werd nagestreefd en de artisten er 
alles voor voelden om de plastische schoonheid van den 
mensch te doen uitkomen, er bij opdrachten nogal eens kwestie 
ontstond omtrent het costuum. Voor het standbeeld van Frede-
rik den Groóte wilde Rauch, tegen den zin van den koning, 
de antieke drapeering handhaven, evenals hij ook Goethe in 
Frankfurt niet anders dan in toga wilde uitbeelden 1 1 . W a a r 
de heerenmode immers minder toegankelijk was voor den klas-
sieken stijl dan die der dames, smachtte men in artistieke 
kringen naar de antieke drapeering en werd het eigentijdsche 
pantaloncostuum met toebehooren hardgrondig veracht. 
D e antieke kleeding blijft dan ook altijd nog in haar stijl-
volle schoonheid gewaardeerd, hoe de smaak op modegebied 
ook gewisseld heeft. Komt het omdat de antieke dracht zich 
als een zelfstandige kunst deed gelden in het kader van den 
klassieken stijl en het principe van harmonischen eenvoud, 
basis voor de klassieke architectuur, in de bekleedingskunst 
werd nagestreefd? Zoo wekken de stijlvolle japonnen van den 
Napoleontischen tijd nog steeds de bewondering, hetzij men 
de prachtige costumes met zilver en goud belegsel van 
Joséphine de Beauharnais bezichtigt in haar vroeger verblijf 
Malmaison, of de portretten van de Empire-schoonheden be-
schouwt, waardoor het ideaal van dien tijd zoo goed tot uit-
drukking is gebracht. Lieten zij zich niet als een bepaalde godin 
uitbeelden zooals prinses Paul ine Buonaparte , die voor 
Minerva poseerde, dan wisten zij toch altijd in een gewaad, dat 
het plastische schoon sterk deed spreken, de Olympische 
figuren te benaderen. In het Louvre hangt het portret van 
Jsoéphine de Beauharnais , door Prudhon geschilderd. D e 
keizerin is droomend neergezeten in de mysterieuze sfeer van 
het park. H a a r lichte, slank afteekenende japon vertoont geen 
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enkele versiering, alleen is er een sjaal om b a a r knieën ge-
drapeerd. In deze sobere omhulling komt wel sterk de schoon-
heid van haar mooi gevormde armen uit, „bras de statue ', 
waardoor ook Sophie G a y zoo beroemd was . Toen de strijd-
bare mannen uit de beau monde verdwenen waren en er een 
beklemmende stilte heerschte tijdens dat geweldige Empire, 
was Sophie G a y een van de geestigste onder de dames, die 
achter haar waaier glimlachten en fluisterden tot verontrusting 
van Napoleon, die het beluisterde door het gebulder van zijn 
artillerie en het gedonder van zijn reusachtige veldslagen 
heen 1 2 . 
Zooals David deze dames zag en uitbeeldde naar de klas-
sieke, ideale normen van zijn tijd, waren het onbewogen 
beelden, waar in elk waarachtig levensgevoel verstard leek tot 
antieke schoonheidscultus. Het portret van madame de 
Veminac , de zuster van Delacroix, is hiervan wel een voor-
beeld. Zijn bekoorlijkste portret, het overbekende van madame 
Récamier op haar chaiselongue in antieken stijl, kon de schoone 
Juliette toch niet voldoen en liever gaf zij Gérard een opdracht. 
Gérard was dan ook boeiender in de wijze, waarop hij zijn 
damesportretten in den antikiseerenden costuumstijl schilderde. 
Hij wist er ook een elegante variatie in te brengen, waa r hij 
madame Bernadotte statig in streng gehouden Empire-kieed 
afbeeldde, madame Visconti in een luchtig nimfachtig gewaad 
een idyllische sfeer toedacht en de koningin van Napels iets 
geheimzinnigs verleende in haar gesluierde gratie. 
Ingres, wiens portrettenreeks een zedenkroniek en tegelijk 
een geschiedenis der modes beteekent, was bij uitstek de 
schilder van de Empire-kleeding en zoo kunnen we langs de 
galerij van zijn talrijke damesportretten de ontwikkeling van 
het empire ·—· naar het romantisch costuum nagaan . Portretten 
als van Mlle. Rivière en „la belle Zélie vertoonen nog het 
strenge gewaad met sjaal en strak kapsel. Het portret van 
madame Marcotte de Sainte Marie geeft al een hooger kapsel 
en het costuum is gesierd met kraag en zeer wijde, gedrapeerde 
mouwen. In een teekening van Sophie Dubreuel ziet men 
ook al iets van de Romantiek aanzweven in veel kant en 
plooisel. Het portret van madame Rochette is uitgesproken 
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romantisch met hoog krullenkapsel en geweldige pof-
mouwen 1 ' ' . 
Ook Horace Vernet heeft zijn verdiensten als illustrator van 
het Empire-costuum. Hij teekende verscheiden modeplaten 
voor „costumes Parisiens' , behoorende bij „Journal des dames 
et des modes". 
In aanmerking genomen, dat de Empirestijl slechts een 
imitatie was, den tijdgeest met zijn cultureele uitingen opge-
drongen, werd deze pose toch over de heele lijn goed volge-
houden en bleek het vooral in deze periode, hoe het vorm-
ideaal evenals de tijdgeest ook de kleeding naar hun normen 
boetseerden. 
He t is een feit, dat de gebeurtenissen in Frankrijk sterk den 
doorslag gaven voor een bepaalde moderichting, die dan door 
de overige centra van Europa werd overgenomen. Sinds Lode-
wijk XIV en zijn opvolgers, de revolutie, de verschillende 
phasen van Napoleons beleid tot en met het Tweede Keizer-
rijk, ontving de mode het cachet der Fransche regiems. In ons 
land werd de Fransche mode nooit zóó sterk opgedrongen als 
tijdens het Klassicisme, toen wc onder de adelaarsvleugels van 
Napoleon waren verzeild geraakt. Met het hof van den Fran-
schen koning, dat hier gevestigd werd, en de uitgebreide schare 
van Fransche ambtenaren hadden natuurlijk een heel aantal 
Françaises ons land betreden, die hier haa r elegantie ten toon 
spreidden en het klassieke mode-ideaal konden propageeren. 
In deze jaren verscheen een Hollandsch modejournaal „Ele-
gantia of tijdschrift van Luxe, Mode en Smaak , waarin de 
antikiseerende moderichting nog aangewakkerd werd, zooals 
blijkt uit een artikel „Over het navolgen van antieke vormen' . 
M a a r het is te begrijpen, dat de verhollandschte Empire-
costumes niet over die verfijnde gratie beschikten. Immers met 
al de gematigdheid en reserve, waarmee de Hollandsche vrouw 
de Fransche mode tegemoet pleegt te treden, gaat er over het 
algemeen ook veel van de oorspronkelijke coupe verloren. Het 
Empirekleed werd d a n ook in ons land meestal met een aan-
zienlijk aantal onderrokken gedragen, zoodat we al direct 
kunnen vaststellen, dat er niet veel terecht kwam van het 
eigenlijk bedoelde streng-slanke effect. Hier wist de Holland-
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sehe zin voor bet gezonde midden en afkeer voor het extreme 
te matigen, zooals aan het koele Empi re-interieur toch nog een 
zekere huiselijke sfeer kon worden verleend. M a a r toch zal 
door de minder conservatieven bij gelegenheden wel iets van 
de extreme moderichting van die dagen vertoond zijn. Daar -
over weet ons Multatuli met het noodige sarcasme het een 
en ander te vertellen. 
Als Wouter t je Pieterse een avond naar den schouwburg 
mag, valt er voor hem veel te bewonderen. N a a s t de „onuit-
s taanbare" militaire costumes, volgens Multatuli de oorzaak, 
waarom de vijand zoo verschrikt op den loop ging, komt het 
damestoilet er niet minder ongenadig af: 
„Ook de andere loges werden nu als door 'n tooverslag gevuld. Men 
zag zonderlinge costumes, de W e d . Maaskamp en Zonen! * . . .Dames 
met lijven van drie duim en 'n schoot van bijna zooveel ellen. De 
boezems zweefden tusschen kin en ceinture. Kleine pofmouwtjes wisten 
zelf niet, of ze dienen moesten tot bedekking van den bovenarm of van 
den schouder. Maar dit te kort schieten werd eerlijk aangevuld door 
witte cabretleeren handschoenen, die van den pink tot den oksel reikten. 
O p 't hoofd droegen de dames tulbanden, toques, bloemtuinen.. . daar 
was wat te plukken gevallen voor Scylla!'' 1 4 . 
* „Boek-plaat en Kunsthandel E. Maaskamp, Nieuwendijk bij den 
D a m te Amsterdam, 't W a s een bonte winkel. Daar zijn de Hol-
landsch-Fransche modeplaten verschenen, waarnaar ziòh de Incroya-
bles en Merveilleuses kleedden niet precies om te voldoen aan de 
proclamatie der Amsterdaimsche regeering van 13 Juni 1795, die 
„bevallige tooy" voorschreef, bestuurd door nette eenvoudigheid . 
HOOFDSTUK IV 
R O M A N T I E K 
D e romantische periode, waarvan het sentimenteele en fan-
tastische de Kenmerken waren volgens Friedrich Schlegel, 
hield daarbij nog een heele gamma van aspiraties in als his-
torisme, exotisme, mysticisme, maar vertoonde bij al haar 
gecompliceerdheid een innige verwantschap tusschen de ver-
tegenwoordigers der verschillende takken van kunst. D e schil-
derkunst werd gevierd in de literatuur en de schilders van hun 
kant, in vurige bewondering voor de letterkundige heroën der 
Romantiek, haastten zich de trerfendste scene's met veel pathos 
en hevig coloriet vast te leggen. Ook de componisten werkten 
over de geheele romantische linie in nauw verband met de 
overige artisten. Goethe en Heine, Lamart ine en Hugo, Byron 
en Moore boden motieven voor liederen, bal laden en sympho-
nische gedichten, den literair-muzikalen vorm bij uitnemend-
heid. Zooals we dubbele talenten met pen en palet bewon 
deren in Fromentin en Rossetti, ontmoeten we ook talrijke 
Figuren, die zoowel het litteraire als muzikale romantische 
terrein bestrijken zooals Hoffman, Grillparzer, Schumann, 
Berlioz en Liszt. Deze laatste vooral voelde de muziek sterk 
verwant aan de andere kunstuitingen. Soms liet Liszt zich door 
schilderstukken tot een compositie inspireeren, wat het geval 
was met „Von der W i e g e bis zum G r a b e en „Todtentanz . 
Wederkeer ig werden composities van Liszt weer motieven voor 
schilders als ,,St. Franciscus wandelend over het water". Het 
ging er werkelijk op lijken of de grenzen tusschen de onder-
scheiden kunsten werden weggeviiugd V Friedrich Schlegel 
drukte het zeer kernachtig uit: „Bildsäulen beleben sich zu 
Gemälden , Gemälde werden zu Gedichten, Gedichte werden 
zu Musik". 
Ook de danskunst had de volle belangstelling van den 
romantischen artist. Heine, Gautier, de Banville schreven 
scenaria voor balletten, waarbij vooral het fantastisch element, 
geheel in de romantische sfeer, sterk uitkwam. 
Gaut ier bepleitte een zoo hoog mogelijk opvoeren van het 
sprookjesachtige en feeërieke. Goethe, die als Straatsburgsch 
student zich op de wals had toegelegd, gaf in „ W e r t h e r " een 
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beschrijving van dezen dans , waarin W e r t h e r en Lotte elkaar 
als twee sfeeren omzweven. Byron wijdde een gedicht aan de 
wals met cynische opmerkingen over de balkleeding der dames. 
D e Pr imadonna 's der balletkunst werden gevierd in literatuur 
en schilderkunst. Fanny Elssler, door Devéria in haar subtiele 
gratie uitgebeeld, werd door Th . Gaut ier vergeleken met 
Terpsichore. Over Mar ia Taglioni schreef Gaut ier in 1836. 
dat ze zweefde als een geest in de doorzichtigheid van haar 
witte tule. 
D e Romantiek met haar universeele belangstelling ging elk 
onderdeel van het kunstterrein opnieuw verkennen, om het 
met nieuwen gloed te bezielen. 
Het is wel te begrijpen, dat de artisten ook door hun uiterlijk 
van hun gloeiende idealen wilden getuigen. D e romantici, luid-
ruchtig en extravagant, stelden alles in het werk om zich maar 
zooveel mogelijk te onderscheiden van den door hen met groóte 
innigheid verachten burger. Bij de opvoering van „Hernan i " 
hadden zij niet het minst door de zonderlinge indrukwekkend-
heid van hun verschijning met roode vesten en wilde leeuwen-
manen het bourgeoispubliek geïntimideerd. Zichtbaar wilden 
zij afwijken van het alledaagsche publiek. Zij waren wel de 
matsten om hun sterk persoonlijkheidsgevoel prijs te geven aan 
een goedkoope conformiteit en eischten voor zich ook in dit 
opzicht „Ie plus farouche individualisme". Bewijsstukken van 
hun zeer extra-ordinaire uitrusting zijn er vooral in de Fransche 
literatuur. D e baard was, zoo kort na de antieke mode, eigenlijk 
een onmogelijk verschijnsel en daarom juist doemden Borei en 
Devéria er in tartend zelfbewustzijn mee op. In al h u n jacht 
naar het uiterst origineele mengden zich verschillende elemen-
ten van h u n vurigste aspiraties. D e Romantiek had immers een 
ridderlijken inslag, maar daarbij waren de idealen zoo hoog 
gericht, dat dit chevalerisme veel overeenkomst vertoonde met 
dat van een Don Quichotte. W e l bewust van deze overeen-
komst werd de D o n Quichotte-idee herhaaldelijk in de roman-
tische kunst ingevlochten. Schrödter schilderde D o n Quichotte 
in nerveuse spanning als het ware ingemetseld tusschen stapels 
enorme ridderromans. Daumier wijdde zijn fantastisch talent 
a a n een D o n Quichotte-reeks en Gustave Doré illustreerde 
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den heelen roman. Heine vroeg zich in ironisch zelfbeklag af: 
„Vielleicht bin ich nur ein D o n Quichotte ' . Zooais enkelen 
van de „jeunesse romantique hoog op de rotsen of op het 
vlakke strand van St. Malo elkaar in hun mysteriën inwijdden, 
zich allerlei wonderlijke avonturen suggereerden en bij hun 
meer dan zonderling uiterlijk nog met verroeste degens waren 
getooid, waarmee zij nu en dan als razenden rondsloegen, leken 
het evenzoovele geëxalteerde ridders van de droevige figuur. 
He t ridderlijk ideaal met kruistochten en vrouwendienst 
moest weer herleven, vandaar het dwepen met alles, wat de 
Middeleeuwen betrof. Kathedralen, burchten, riddertournooien, 
het had alles de innigste bewondering en tevens beteekende 
het een vlucht uit de nuchtere realiteit naar tijden van meer 
mystiek, meer heroïek en meer gloed. „ I H o m m e de lettres 
voulut se transformer lui-même et apparaître comme I habitant 
ressuscité d un autre siècle. Alors vinrent les barbes moyen âge, 
la chevelure moyen âge . . . II se fit comme une irruption de 
barbares, qui représentaient toutes les contrefaçons vivantes de 
I homme des anciens jours ". Het kapsel van Onuphr ius in 
„Jeune France is geïnspireerd door de „mode gothique": de 
haren glad en symmetrisch langs de slapen geplakt en reikend 
tot aan de schouders zooals bij de engelen van Giotto en 
Cimabue . In „Bol de punch ", eveneens van Th . Gautier, is 
het gezelschap zeer wonderlijk opgetuigd. Alleen is het niet 
duidelijk te achterhalen aan welk historisch tijdstip precies de 
costumes ontleend zijn. V a n één is echter met zekerheid vast te 
stellen, met zijn zwart fluweelen buis en n a u w sluitende pan-
talon, dat hij lijkt op een middeleeuwsch boogschutter. Engel-
schen, die toen Parijs bezochten, wisten te vertellen, dat de 
jongelui in de artisten- en studentenwijken zich geheel naar 
middeleeuwschen trant zochten te kleeden. 
D e exotische en wel bij voorkeur Oostersche sfeer werd niet 
door de Romantiek het eerst in de kunst geïntroduceerd, maar 
voorheen al in Voltaire s Zaire en Montesquieu s Lettres Per-
sanes. W a t de Romantiek in dit opzicht wel voor nieuws 
bracht, was de echte beleving van de oostersche sfeer, die zoo 
geheel de romantische mentaliteit aansprak met haar trek naar 
het hartstochtelijke, gloedvolle, mystérieuse. D e romanticus trok 
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liefst zelf de zonnelanden tegemoet en kon zich inleven in 
sfeer en denkwijze van het Oosten. Zoo was dan ook Byron 
na zijn afscheid van het conventioneele Engeland de zonne-
landen tegemoet getrokken. O p zijn bekenden Albaneeschen 
tocht werd hij door den Turk Ali Pascha ontvangen, hij ging 
op in het uitbundig en schilderachtig Oostersch leven, waar-
over hij zich uitte in „Chi lde Harold 's Pilgrimage". Met een 
Engelsch oorlogschip maakte Byron verder de reis naar Smyrna 
en zoo kon hij geheel van de Oostersche sfeer getuigen in zijn 
verhalende gedichten. Lamartine had zich als een tweede 
Byron ingescheept naar het Oosten, waarover hij zijn boeiende 
beschrijving gaf in „Voyage en Orient . Gérard de Nerval , 
reeds van aanleg tot het mysticisme geneigd, voelde zich na 
zijn reizen geheel vervuld van het geheimzinnig Oostersche, 
waarvan hij blijk gaf in „Nuits du R h a m a d a n en „Légende 
du calife Hakem" . Delacroix, toen de leider der Fransche 
schilderkunst, had in het gevolg van een gezant naar Muley-
Abd-e r -Rhaman den tocht meegemaakt door de Noord-Afri-
kaansche gebieden en bewerkte reuzen doeken, waar hij exo-
tische tafereelen vastlegde. Ook Fromentin, Decamps, Horace 
Vernet konden als ooggetuigen het warme Oostersche coloriet 
in hun schilderstukken openbaren. Victor Hugo, die in zijn 
„Orienta les" een Oostersche potpourri gaf (o.a. Marche 
Turque, Romance Mauresque, Adieu de 1 hôtesse Arabe , 
hymne à Grenade) , verklaarde de uitgebreidheid van dit heim-
wee naar de verte: „Les couleurs orientales sont venues comme 
d'elles-mêmes empreindre toutes les pensées, toutes les rêve-
ries... tour à tour hébraïques, turques, grecques, persanes, 
arabes, espagnoles même. . . l 'Espagne c'est encore l 'Orient, 
l 'Espagne est à demi africaine, 1 Afrique est à demi Asia-
t ique" 3 . 
Bij al deze orientalistische verrukking poogden verschillende 
romantici zelf iets exotisch in hun uiterlijk te vertoonen, ze 
wilden lijken op Mooren, Arabieren, Turken. Théophile 
Gautier , die zich graag hulde in een exotische sfeer, weidde 
als kroniekschrijver der jeunesse romantique bij voorkeur uit 
over het Oostersch uiterlijk zijner bentgenooten en beschreef 
in „Portraits contemporains" allereerst zich zelf: „J ai été u n 
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enfant doux, triste et malingre, bizarrement olivâtre... je res-
semblais à quelque petit Espagnol de C u b a " . Over Bouchardy 
merkte hij op, dat hij veeleer aan de oevers van den Indus or 
Ganges thuishoorde met zijn gebminde teint en dat hem slechts 
ontbrak in witte mousseline gekleed te gaan met een tulband 
van cachemire en een diamanten ring door de neus om geheel 
en al te lijken op den maharadja van Lahore. Ook over het 
Oostersch uiterlijk van Petrus Borei, den weerwolf van het 
„Petit Cénacle was Gautier verrukt 4 . 
D e baard werd gedragen à Ia turque of à la mauresque. Iets 
van den vurigen gloed van het Oosten moesten zij in hun uiter-
lijk vertoonen, al was het dan maar door een rood vest, dat 
op het voorbeeld van Th . Gaut ier bij zijn geestdriftige aan-
hangers opgang maakte. Exotische weelde was hun een harts-
tocht. Iemand als Devéria was dol op juweelen en goudbrocaat. 
D e n lossen zwier, die den Oosterling vaak aangeboren schijnt, 
trachtte men te imiteeren met een wijden, gedrapeerden mantel 
à 1 espagnole. Hoe graag zouden ze zich van top tot teen in een 
exotisch gewaad gehuld hebben! Byron poseerde vol genot in 
zijn Albaneesch costuum, zooals later Loti tijdens zijn verblijf 
in Turkije zich in Turksch tenue uitrustte. Als vertegenwoor-
diger van onze Romantiek sprak de jonge Beets in „Maske-
rade " zijn bewondering uit voor de Oostersche kleedij. A a n de 
beschrijving van den Oosterschen dos van den Moorenvorst 
Boabdil knoopt de dichter de volgende opmerking: 
„ k Bemin dien dos van 't kroost van Mahomed. . . 
'к Hoor gaarne van de weelde waar ze in baden.. . 
En, zonder Turksch te wezen, mag ik wel 
Een divan naar 't oorspronkelijk Turksch model... 
E n к hoop daarom den tijd nooit te beleven 
D a t ieder Konstantinopolitaan 
Zich 't uiterlijk eens dandy's zal gaan geven 
E n tulband, oaard en ruim gewaad versmaan 5 . 
D a n was er nog een andere karaktertrek, die min of meer het 
romantisch uiterlijk typeerde: de sombere Weltschmerz, de 
melancholie door de onvoldaanheid met de werkelijkheid, Ie 
mal romantique, het leed van allen, die zich den mensch als 
sterveling waren bewust geworden. D e romanticus met zijn fel 
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en hoog gesteld geluksverlangen moest wel telkens in botsing 
komen met de nuchtere werkelijkheid en iederen dag weer 
opnieuw het begrensde van het mensch zijn ervaren. „Je suis 
profondément humilié de n'être qu 'un homme , deze verbit-
terde woorden van Olivier in Fromentin's Dominique lagen 
iederen romanticus op de lippen, maar niet allen konden deze 
klacht besluiten met het voornemen er in te zullen berusten. 
Zoo η onvoldaanheid met de werkelijkheid h a d niet alleen de 
vlucht n a a r het verre, verledene en fantastische tot gevolg, wat 
juist zooveel schoons en origineels opleverde voor de kunst, 
m a a r ook kon die ontvluchting gezocht worden in een bedwel-
mingsroes door opium en absinth, wat een vertraagd proces 
was van wat zoovelen in meer acuten vorm zochten. D e zelf­
moordgedachte woelde sinds W e r t h e r tenslotte in iederen 
romantischen held: de sombere en hartstochtelijke Byroniaan-
sche heroën. Chateaubr iand ' s René. M e n hoeft maar enkele 
portretten te zien van romantici om overtuigd te worden van 
hun interessante melancholie; de strakke mond, de oogen 
somber in de verte starend en een fataal handgebaar (vgl. het 
portret van Chateaubr iand door Girodet en dat van Berlioz). 
Het is alsof ze de bittere vervoering ondergaan van een 
Nocturne-stemming. 
Zooals in de Romantiek een innig verband bestond tusschen 
de onderscheiden kunsten en de aspiraties of motieven van de 
een naar de andere kunst werden getransponeerd, hing ook de 
mode met de ideeënwereld samen. D e veelzijdigheid van den 
romantischen kunstzin deed zich ook weer op dit terrein gelden. 
In de modejoumalen van omstreeks 1830 treffen we bijdragen 
van de voornaamste literatoren en schilders aan, wel een bewijs 
hoe belangrijk toen de mode geacht werd. Voor het beroemde 
tijdschrift „La M o d e " teekende C a v a m i en schreef Balzac als 
arbiter elegantiarum menige interessante verhandeling zooals 
zijn „Traité de Ia vie élégante ", terwijl hij er ook over het 
nauwe contact van „La M o d e " met de artistenwereld sprak: 
„Ia mode a frappé à Ia porte de tous les ateliers" 6 . In „Jour-
nal des Demoiselles van 1838 treffen we gedichten a a n van 
Théophi le Gaut ier aïs „La Basil ique" en „Moyen Age" , waar 
hij zwelgt in de riddersfeer. In het „ W i e n e r Zeitschrift für 
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Kunst, Literatur, Tneater und Mode vinden we den naam van 
Grillparzer en andere dichters. 
O n d e r de artisten, die het elegante leven van die dagen 
illustreerden als Tony Johannot en Achille Devéria met zijn 
lithografische reeks „le Goût nouveau", was het C a v a m i 
vooral, die veel bewondering wekte in artistieke kringen. Hij 
leverde op zijn manier een „Comédie humaine en wist te 
midden van zijn typen van allerlei soort aan zijn modieuse 
figuurtjes een bijzondere charme te verleenen. Balzac huldigde 
hem als modeartist in „La Mode en in de inleiding van 
C a v a m i s Oeuvres Choisies schreef Théophile Gaut ier : 
„ C a v a m i connaît parfaitement les modes, с est lui qui les 
fait". 
Bij een dergelijke belangstelling van den artist voor de mode 
kon het niet uitblijven, dat hij ook zijn ideeën aan haar fantasie-
wereld overdroeg. D e artisten poogden in hun uiterlijk hun 
idealen te vertolken; poseerende dandy s, zonder verder eenige 
artistieke kwaliteiten dan te kunnen paradeeren, volgden na 
en zoo gingen ook in breedere kringen min of meer geslaagd 
de ideeën der Romantiek doordringen. 
Het was wel het historisch element, dat in de mode het 
meest opgang maakte en ook in ruimeren kring met veel enthou-
siasme werd aanvaard . 
In de Romantiek leggen we den nadruk op de vlucht uit de 
werkelijkheid en daarmee kunnen we haar veelzijdige aspiraties 
meermalen verklaren. D e vereering voor het verledene, het 
zich inspireeren op vervlogen lijden vormde een verkwikking 
voor een mentaliteit, die zich onmogelijk kon vereenigen met 
de werkelijkheid. Allereerst waren het de Middeleeuwen, die 
werden bezongen, verheerlijkt en bestudeerd. Voor den „stijl-
loozen" stijl van dien tijd moest de Gothiek haar vormen 
leenen. Voor kerken en kasteelen werd de Neo-Gothiek ge-
propageerd, vele restauraties werden in den middeleeuwschen 
stijl aangebracht en kathedralen, die sinds de 14e en 15e eeuw 
nog steeds hun voltooiing wachtten, werden, alsof er van geen 
tijdsverschil sprake was, in denzelfden trant afgebouwd. 
D e romankunst was bij voorkeur middeleeuwsch-historisch 
gericht, wat nog een bijzondere „couleur locale vereischte 
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van de auteurs. W a l t e r Scott beschikte over een arsenaal van 
wetenswaardigheden over het feodale tijdvak en, zooals 
mevrouw Bosboom-Toussaint het zoo juist opmerkte, was het 
den schrijver van Ivanhoe te doen om ,,de eeuw, de zeden, 
het plaatselijke te schetsen" en waren de verwikkelingen tus-
schen de personages slechts bijzaak. Een heele stortvloed van 
historische romans en drama's brak los, waarbij de belang-
stelling niet alleen tot de Middeleeuwen werd beperkt, maar 
men zich ook in latere eeuwen ging vermeien. In ons land was 
de historische roman het eenige genre, waar in onze roman-
tiekers smaak konden vinden en ook werkelijk iets presteerden. 
Daarb i j had Scott voornamelijk den weg gewezen. Soms 
leverde een historisch motief tegelijk stof voor een roman, 
schilderstuk en opera zooals „Cinq M a r s " van de Vigny, door 
Gounod tot opera bewerkt en door Delaroche uitgebeeld. 
Delaroche was het, die vooral uitmuntte door geschiedschrijving 
met kleuren, zooals Heine dat typeerde. He t historisme maakte 
in de schilderkunst opgang ook in België en ons land, die 
overigens aan de Romantiek slechts een matig aandeel hadden . 
D e historieschilders werden aangemoedigd door de literatoren. 
Volgens Potgieter moest het eenig doel zijn voor den waar-
achtigen schilder „door het penseel den indruk van het goede 
en groóte in onze geschiedenis te verlevendigen en te ver-
sterken". 
He t was geheel in de sfeer van deze vlucht, dat de mode 
zich ging bezinnen op het verleden; en de damesmode vooral 
werd in die richting getrokken. Omstreeks 1830 ging de robe 
à Ia châtelaine opgang maken. M e n begon zich te kleeden 
zooals op het tooneel de heldinnen van Alexandre D u m a s en 
Victor Hugo . In 1829 li6* D u m a s „Henri III et sa cour" spelen 
en in dat zelfde jaar overheerschten op een bal de costumes 
naar Frans I en Henri III 7 . 
D e dames tooiden zich voor zulke avonden gaarne als vor-
stinnen uit het verleden, maar zorgden er wel voor het char-
mante detail niet aan de historische juistheid op te offeren. 
Toen de hertogin de Berry op een bal wilde verschijnen als 
Mar ia Stuart, liet zij zich allerlei portretten van de Schotsche 
vorstin voorleggen, maar geen enkel kon haa r goedkeuring 
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wegdragen. Immers geen enkele afbeelding vertoonde de toen 
zoo zeer geliefde „mancKes à gigot . M a a r de graaf van 
Orleans wist een oplossing. O n d e r zijn verzameling bevond 
zien nog een portret, naar men zeide van de vorstin in den 
tijd van naar huwelijk, dat inderdaad center een Lotnaringsche 
prinses voorstelde. In ieder geval nam de hertogin er genoegen 
mee, nu zij als een Maria Stuart met pofmouwen kon schit-
teren. Voornamelijk op de bals masqués kon de historische 
rage worden uitgevierd. Het was daar een geparadeer van 
figuren uit de vroegste Middeleeuwen tot de volle Barok en 
zooals bij deze gelegenheden een show door de eeuwen heen 
werd vertoond, kon ook de romantische mode zich niet tot 
een bepaald historisch tijdvak beperken en werd het een calei-
doscoop, waar de meest sierlijke details uit vervlogen tijden 
werden vermengd. Toch heette het alles ..genre moyen â g e " : 
de geweldige pofmouwen, de breed uitschietende rok in con-
trast met de smalle taille, de spletendecoraties aan corsage en 
mouw, de baretten bij voorkeur gemodelleerd à la Henri IV en 
met veel pluimen opgesmukt (zie plaat IV), de dichtgeplooide 
ruchekragen, die aan den Spaanschen kraag herinnerden. In 
het Journal des Demoiselles van November 1838 werden „tres-
ses à la reine Berthe als hoogste nouveauté vermeld en ook de 
puntschoen, de creatie van de schoondochter van reine Berthe, 
Eleonora van Aquitanië, ging opgang maken, vooral onder 
invloed van de ridderromans van W a l t e r Scott. D a t dergelijke 
puntschoenen ook inderdaad werden gedragen, vermeldt Jean 
Gigoux in zijn „Causeries sur les artistes de mon temps . D e 
robes à la châtelaine werden gecompleteerd door de chapeaux 
à créneaux, die met hun zigzagranden geïnspireerd waren op 
de kanteelen der middeleeuwsche kasteelmuren. Immers in 
verschillende onderdeden van het romantisch costuum werd 
de herinnering gewekt aan dezen verheerlijkten riddertijd. H o e 
juist pasten de modeplaatjes, die zoo een middeleeuwsche sfeer 
wakker riepen, bij de lofdichten op de Middeleeuwen van T h . 
Gaut ier voor datzelfde „Journal des Demoiselles ' (juillet 
1838)! 
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„Je m'égare, rêvant 
Paré de souvenirs d'amour et de féerie 
Le brillant moyen-âge et la chevalerie". 
O o k in het heerencostuum zien we iets van het middel-
eeuwsche in de sterk verbreede schouders, de ingeregen taille en 
de heel strakke pantalon, die de slanke kousenbeenen eenigs-
zins nastreefden. Overigens wezen zulke verbreede schouders, 
die vaak opgedoft waren, en de smalle taille in de richting van 
het vrouwelijk mode-ideaal (zie plaat V) . Er bestaan d a n ook 
verschillende caricaturen, waa r de overeenkomst van het sil-
houet in de dames- en heerenmode geestig werd gedemon-
streerd. In de luxe-artikelen, die de dames zich konden ver-
oorloven, moest het middeleeuwsch cachet niet minder over-
heerschen. M e n zag voortaan slechts sieraden in spitsboog-
stijl met gepantserde ridders, pages met bepluimde baretten, 
helmen en blazoenen. Er werd als het ware een heel feodaal 
arsenaal geschapen in smeedwerk en glazuur . Balboekjes 
en allerlei andere accessoires werden versierd met spitsboog-
fragmenten. Ook de ferronnicre, „cet ornement gothique , ging 
opgang maken. Over dit sieraad vinden we vermelding in de 
romans van dezen tijd zooals bij Eugène Sue en Balzac, die 
beiden zoo goed op de hoogte waren van het elegante leven. 
Tot in Hol land toe is er sprake van. Hi ldebrand merkte immers 
op, dat er veel werd goed gemaakt door een zonnige ferron-
nière op mevrouw Kegge s voorhoofd. E n als de goedige heer 
Kegge zich met zijn trotsche dochter wil verzoenen, stelt hij 
maar gauw de vraag: „Moet er niets nieuws zijn, een ferron-
nière of zoo w a t ? " 9 . 
Bij het romantisch sieraad speelde ook de literatuur een rol. 
D e voornaamste bijoutiers vertaalden de Avonderwereld van 
de romantische gedachten in hun edelsmeedkunst. A a n de 
„Notre D a m e de Paris van Victor Hugo werden verschillende 
motieven ontleend. Zoo klaagde men er over, bij het kussen 
van een dameshand tegelijk een ridder of page te moeten lief-
koozen, terwijl daa rna bij het opheffen van het hoofd een mon-
sterlijke gargouille-kop je tegengrijnsde bovenaan het corsage. 
M e n herinnert zich daarbij de indrukwekkende beschrijving 
van den brand der kathedraal , als de steenen monsters in den 
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gloed van de uitslaande vlammen, uit Kun verstarden slaap 
gewekt, gaan blazen en grijnsIacKen. 
He t meubilair moest in GotKiscKen stijl tot entourage dienen 
van deze middeleeuwscKe illusie. D e Kertogin de Berry bezat 
een Keele collectie middeleeuwscKe pronkstukken en in de 
„Vente du mobilier van zijn Histoire du romantisme geeft 
Gaut ier een Keele opsomming van Ket GotKiscKe meubilair van 
den aanbeden meester Victor Hugo. O o k Eugène Sue scKijnt 
zicK gaarne met GotKiek omringd te Kebben. In „La muse 
du département" wordt de Keldin ons voorgesteld als een 
dweepster met de romantiscKe idee en dus als „moyen-âgiste". 
Z e kon uitweiden over de Middeleeuwen en bloc, over ver-
lucKte perkamenten en flamboyante GotKiek. Zelfs offerde ze 
gaarne een nieuwe aanwinst voor Kaar garderobe op om Ket 
bezit van een GotKiek meubelstuk 1<>. 
Zooals in de romantiscKe kunst naast de GotKiek de barokke 
vorm gaat Kerleven (de Barok leeren we immers zien als een 
Kerleving, een superlatief van de GotKiek), vertoont de roman-
tiscKe mode ook in Kaar zwierig lijnenspel barokke elementen. 
D e Romantiek speelde met licKteffecten en maanlandscKappen 
in scKildercomposities en romanbescKrijvingen en stond zoo in 
Ket teeken van Ket clair-obscur van een Barocci, een EIsKeimer. 
D e drang naar Ket Excelsior en Ket neersIacKtige WeltscKmerz-
gevoel, de vermenging van Ket mystiek-sensueele kenmerkten 
Ket dualistiscK wezen van barokke en romantiscKe kunstenaars. 
D e verwantscKap werd ook terdege gevoeld en uitgedrukt. Vele 
romantici getuigden van Kun vereering voor de Barokmeesters. 
Delacroix inspireerde zicK vaak op Rubens evenals Géricault. 
Fromentin wijdde zijn aandacKt aan de meesters der Barok in 
zijn werk „Les maîtres d'autrefois' . In de portretkunst werd 
Ket SpaanscKe genre nagevolgd. Zoo beroemde een dame er 
zicK op gescKilderd te worden „en Velasquez ' in een zwart 
fluweelen kleed. Eugène Devéria Kad wel graag willen rond-
wandelen in een costuum van goudbrocaat als een luisterrijke 
figuur van Tit iaan. Zijn Koeden Kerinnerden aan die van 
Rubens . Het werd opeens een rage met viltKoeden naar 
Rubens , van Dijck, Rembrandt en Velasquez te pronken, 
waarbij Ket vooral ging om de interessante scKaduw, die de 
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Ьгееае hoedrand afwierp. D e wijde mantel werd met 
Spaansch-barokken zwier gedragen. 
In de grillige contouren van het romantisch, modieus sil­
houet herkennen we toch ook iets van het barokke, zooals het 
pompeuse dameskapsel met allerlei tuiten, lussen en linten 
opgetooid (zie plaat VI). D o o r Gustave Flaubert wordt eenige 
keeren gewag gemaakt van die „papillotes", die bij de minste 
neiging van het hoofd aan het roeren g a a n : 
„Lucinde... ses longs cheveux châtains, abondants et soyeux, si 
Fournis que sa tête en semblait lourde, roulés en torsades derrière sa 
nuque, tombaient presque jusque sur ses épaules, séparés sur le devant 
en longues papillotes mobiles, ils voltigeaient toujours suivant que le 
vent soufflait" 11. 
D e wijde ballonmouwen, de smal ingehaalde taille, de wijd 
uitgolvende rokcontouren met daaronder heel even zichtbaar 
een minutieus voetenpaar, dat alles vormde tesamen een 
prachteffect van grillig-barokke omlijning. 
Het levendig contrast in den vorm was het eigenlijke mode-
ideaal der Barok. Di t uitzwellen en weer strak inhalen, dit 
schilderachtig en fantastisch spel der vormen was nu ook juist 
typeerend voor de romantische mode. 
D e romantische Wel tschmerz kwam in de damesmode tot 
uitdrukking in het teer-gevoelige. Het romantisch, fragiele 
dametje had een hardgrondigen afkeer van een gezonde ver-
schijning, ze moest er „etherisch" uitzien en op het tooneel 
tijdig in onmacht vallen. Z e ambieerde dus een teer-slanke 
gestalte met een wespentaille, wat vooral het broze moest 
demonstreeren. Hiervan was Johannot de geliefde illustrator 1 2 . 
Hoeveel heldinnen met een frêle taille, zwanenhals en kleine 
trippelvoetjes heeft hij weergegeven in zijn exquise vignetten, 
waar hij heel wat romantische verhalen mee illustreerde. 
Daarb i j wist hij de sfeer zoo juist te treffen met het pathe-
tische in houding en gebaren, wat soms heel komisch aandoet. 
In deze sfeer waren bijzonder fijne, doorzichtige stoffen als 
tule en voile in trek, opgesierd met berthekragen en kanten 
sjerpen. „Quels adorables mensonges sous ce flot de dentelle 
et de batiste ' 1¿ riep Th . Gautier uit naar aanleiding van 
4 
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C a v a m i s lithografieën, waarin het ijl-romantisch dametje 
voor ons herleeft. 
Over de bewonderde schoonheid Henriette Kegge krijgen 
we te hooren, dat een weelderig négligé van wit batist 
en kronkelige tule haar rijzige gestalte kleedde, waarmee ze 
blijk gaf in te stemmen met de romantische voorkeur voor 
luchtig-ijle stof 1 4 . Het kwam er vooral op aan, dat het om-
hulsel iets wolkachtigs, nevelachtigs kreeg, waarui t de draag-
ster als een nimf opschemerde. Het was het broze, feeërieke 
ideaal van „Sylphide" door Mar ia Taglioni in haar ballet-
creatie vertolkt, dat de smachtende, sentimenteele poppetjes 
voor oogen zweefde. In de danskunst was toen immers het 
ideaal van iets onaardsch-fantastisch uitgedrukt in het 
„zweven , waarmee de gevierde danser Auguste Vestris het 
tot ongelooflijke prestaties bracht. M a d a m e Vigée Lebrun 
getuigde over hem, dat hij met zooveel lichte gratie begaafd 
was en op zulk een wonderlijke wijze omhoog kon zweven, 
dat men geloofde dat hij vleugels had. He t etherisch-broze. 
elfachtige werd in de romantische baljaponnen met het meest 
fantastische vernuft vertoond. Balzac beschrijft een groot bal 
bij lady Dudly, omstreeks het jaar 1854: 
„Partout des gazes blanches ou peintes comme les ailes des plus 
jolies libellules, des crêpes, des dentelles, des tulles variés comme les 
fantaisies de la nature entomologique, découpés, ondes, dentelés, des 
fils d arachnide en or, en argent, des brouillards de soie, des fleurs 
brodées par les fées ou fleuries par des génies emprisonnes, des plumes 
colorées par les feux du tropique, en saule pleureur... ' 1 5 . 
Over de slanke damesmiddeltjes der Romantiek is er in de 
romans van dien tijd ook geregeld sprake. Als een ranke vaas 
moest de taille met tien vingers omvat kunnen worden. George 
Sand beschrijft een harer figuren a ldus: „Elle portait une jolie 
robe de mousseline couleur de rose, qui dessinait à merveille 
une taille charmante, u n peu trop modelée par I exagération du 
corsage et des manches collantes à la mode du moment ' . 
Bij den romanticus werd het gevoelig-sentimenteele meer 
in Byroniaanschen stijl tot een hartstochtelijke somberheid, 
waar het weltschmerzliche met vurige passie gepaard ging. 
Toch kwam ook het vrouwelijk-gevoelige van een slanke taille 
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in de heerenmode tot uitdrukking. Volgens getuigenis van een 
zekere gravin D a s h h a d Barbey d'Aurevilly een „taille de 
guêpe ' . In de Camera Obscura vinden we een modieus heer 
volgens romantische distinctie beschreven: 
„Mijnheer van den Hoogen plaatste zich daarop op de hem aange-
boden stoel, bracht den duim van zijne rechterhand ter hoogte van zijn 
rechterschouder en stak hem door het armsgat van het gebrocheerde 
vestje, zoodat zijn taille fine allerschitterendst uitkwam" 17. 
In dit type is weer een overeenkomst te zien met de hoofsche 
periode. Door de minnezang-cultuur was de ridder door het 
mode-ideaal der vrouw beïnvloed. Hi j begon zijn natuurlijke 
lichaamsomlijning naar het vrouwelijk voorbeeld te styleeren, 
waarbij allereerst de smalle taille beoogd werd. Trouwens ook 
in de Barok, waar de stijf ui ts taande panden van het heeren-
costuum de wijde hoepelrok van de dame nastreefde, werd 
juist door dit breede uitschieten de slanke taille geaccentueerd. 
In de kleurnuanceering werd ook iets van de romantische 
melancholie uitgedrukt. Het waren kleuren als „noir marengo, 
fumée de Moscou, vert russe , die met het sombere en kwij-
nende der romantische stemming harmonieerden. Zoo was er 
veel geposeerde in het „stemmingsvolle' ' der Romantiek, zoo-
ais ook het uiterlijk niet vrij te pleiten w a s van dandyisme. 
Indirect werkte nog de invloed na van den befaamden Beau 
Brummell, „cet immortel créateur du luxe anglais" volgens 
Balzac, die overigens aan dit soort dandyisme artistieke en filo-
sofische waarden verbindt. Hoe Brummell in zijn uiterlijk 
artistieke kwaliteiten had, blijkt wel hieruit, dat zelfs zijn hand-
schoenen door artisten werden ontworpen, terwijl zijn dassen 
door een der meest beroemde schilders geteekend waren. 
Trouwens Brummell zelf was artist door de onnavolgbare kunst 
waarop hij zijn kleeren droeg. Hij kleedde zich beter dan zijn 
omgeving, omdat hij een kunstenaar was, een kleine 
meester 1 8 . „II arriva au comble de l'art qui donne Ia main 
au naturel" 1 9 getuigde Barbey d Aurevilly, zijn biograaf en 
apologeet, zelf een afspiegeling van den vereerden dandy. Ook 
Byron was een bewonderaar van Brummell en verwierf zich 
roem als de dandy-artist bij uitnemendheid. Met de vele harts-
tochtelijke bevliegingen van Byron, die als vonken overspatten 
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op de geestdriftige jeunesse romantique, poogden verscnillen-
den nem in zijn uiterlijk poseeren na te volgen. Petrus Borei, 
door Gaut ier genuldigd als „Ie plus parfait spécimen de I idéal 
romantique", gaf zich de allure van den heros Byron, trotsch 
op zijn genie en mannelijke schoonheid, met de slippen van 
zijn mantel achteloos over den schouder geslagen, „traînant der-
rière lui son ombre sur laquelle il η aurait pas fallu marcher' . 
Théophile Gaut ier kwam er ruiterlijk voor uit, dat de dich-
ters en schrijvers in zijn dagen allen iets van het dandyisme 
weg hadden . Alfred de Musset volgde Byron en vooral Brum-
mell na. Barbey d'Aurevilly was als een hoveling gekleed 
met zijden vest, jabot, kanten das ; zijn costuum had daarbij 
een niet te beschrijven snit. Balzac liet er zich in een grillige 
bui op voor staan even goed gekleed te zijn als graaf d 'Orsay. 
In zijn werkkamer onderscheidde Balzac zich door een zeer 
zonderlinge kleeding en wel een witle pij van flanel of cache-
mire, door een gordelkoord opgehouden, in welk tenue hij 
voor Boulanger poseerde. Voor het louter dandy-zijn had 
Balzac overigens een ware minachting: „En effet Ie dandysme 
est une affectation de Ia mode. E n se faisant dandy u n homme 
devient u n meuble de boudoir, un mannequin extrêmement 
ingénieux. . . mais un être pensant jamais" 2 ( \ He t dandy-spel 
werd door paradeerende jongelui maar al te graag vertoond, 
waarbij in het ui tdagende van hun excentrieke kleeding vaak 
nog voor de ideeën der Romantiek reclame werd gemaakt. 
Zoo was er sprake van een clubje waaghalzen, die door het 
Quart ier Latin wandelden met opvallend witte hoeden, waarop 
voorstellingen uit de „Notre D a m e de Paris ' van Hugo waren 
aangebracht. Trouwens de hoed werd in die tijden wel vaker 
te hulp geroepen om van de verrukking en de opinie van den 
drager te getuigen . 
* Zoo werd de cylinderlioed in de jaren omstreeks »840 een uitdruk-
king van politieke overtuiging. In hoe wijder kring zich de democra-
tische opvattingen verbreidden, hoe breeder de slappe vilthoed werd; 
en hoe hooger de golven der revolutie stegen, hoe driester en grilliger 
zijn vorm werd. Ook de Carbonari Jhoed speelde een politieke rol en 
maakte den drager verdacht. Daarvan kon Liszt meespreken, die uit 
Zwitserland komend met een dergelijken hoed, een cadeau van Wagner , 
door de politie te Karlsruhe werd ingerekend. 
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In zijn romans schepte Balzac er een verfijnd genot in, het 
costuum van zijn figuren te beschrijven en zijn „Comédie 
humaine" zouden we een „Traité de Ia vie élégante" op groóte 
schaal kunnen noemen. Er treden in verschillende romans der 
„Comédie humaine" dandy-typen op, die met hun poseeren 
iets van de romantische ideeën nabootsen. H e t exotisme, dat 
a a n de romantische kunst z o o n warmen gloed verleende, gaf 
in de modewereld aanleiding tot Oostersche benamingen voor 
allerlei stoffen (gros de Tyndaris, de Sidon) en ook kwam 
de boemoes of Algerijnsche mantel zijn intrede doen. Balzac 
beschrijft nu een zekeren Lucien, die naar Oosterschen trant 
poseerde. D e dandy had voor een tijd allen levenslust ver-
loren. Hij ging niet meer uit, maar bleef op zijn Turksch zitten 
op zijn divan en rookte drie of vier houka per dag. Hij was 
gekleed in een prachtige kamerjas met roode pantalon. O n d e r 
zijn Turksche muts kwamen zijn blonde haren in groóte krullen 
te voorschijn 1 . Ook beschrijft Balzac ons een geheimzinnig 
type, Albert Savarus, die zich bij voorkeur in een „Mephisto-
dracht ' vertoonde: „Robe de chambre de merinos noir, serrée 
par une ceinture en corde rouge. . . la livrée du diable" 2 2 . 
H e t Lionne-type trad op aïs de vrouwelijke pendant van 
dit soort dandyisme. D e benaming „Lionne" was van Alfred 
de Musset en het type was gecreëerd door George Sand, die 
door haar eigen optreden en de figuren in haa r romans tot 
navolging prikkelde. D e Lionne vond het grootste genot in 
een aandacht trekkende excentriciteit. Zij tartte door brutale 
allure en uitzonderlijke kleeding en haa r voornaamste bezig-
heid was paardrijden en fuiven. In haar kleeding vertoonde 
ze ook veel overeenkomst met een dandy, vooral zooals ze zich 
in haa r ochtendgewaad vertoonde: een lange kamerjapon van 
groene cachemire met roode zijde gevoerd, de voeten gestoken 
in Turksche pantoffels, een das om den hals geknoopt en een 
zwart fluweelen mutsje, waaronder slechts enkele krullen te 
voorschijn kwamen " , t . In haa r avondkleeding wist ze weer te 
overtroeven door excentrieke elegantie en haar interieur, dat 
ook getuigde van romantische vereering voor de Gothiek, ver-
toonde de meest zeldzame collectie van curiositeiten en wapens , 
die dreigend de muren in beslag namen. 
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Al die zonderlingen bedoelden wel met hun vreemde 
kleeding zich boven de mode te stellen, maar bewust of onbe-
wust stonden zij één voor één binnen de groóte modebeweging 
van de Romantiek. 
In zijn wat kunstmatig opgezweepte „Physiologie van den 
H a a g " beschreef Jonckbloet enkele milieu s, geheel naar den 
Fransch-romantischen stijl gemodelleerd. Er komt een artisten-
club in voor, die wel een trouwe nabootsing leek van een 
luidruchtig cénacle: 
„Aan de ronde tafel, tusschen het billard en buffet zit een opeen-
gepakte 'hoop; bij den eersten aanblik ontwaart men door de dikke 
rookkolom, die boven de tafel opgaat, niets dan phantastrsche beelden, 
lange haarlokken, geheel begroeide gezichten en hier en daar nog een 
baard à Ia Louis XV, later ontwikkelen zich uit dien nevel een aan-
zienlijk aantal glazen eau sucrée en meer prikkelende vochten, terwijl 
wij eindelijk zien... dat het eene groep jonge artisten is 2 4 . 
Ook is er sprake van een soort „lionne", een echte „femme 
libre , die, in witte peignoir gehuld, haar gast uit een eleganten 
sigarenkoker presenteert en ook zelf een geurige manilla op-
steekt. M a a r buiten eenige artisten- en studentenkringen, 
waarover Klikspaan allerlei buitensporigheden weet op te dis-
schen, gingen de romantische vlagen van excentriciteit ons land 
voorbij. He t stijf HoIIandsche milieu van de familie Stastok, 
waar Victor Hugo voor een schrijver van niets dan ijselijk-
heden werd uitgemaakt, was typeerend voor de degelijke 
burgerlijkheid hier, die zich noch met de bewogen ideeën-
wereld noch met het zonderlinge in allure en costuum der 
Romantiek inliet. 
H O O F D S T U K V 
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Toen het hoogtepunt van de Romantiek voorbij was met al 
haa r uitlaaiende excentriciteit, begon als noodzakelijke reactie 
weer een streven b a a n te breken naar meer evenwicht en dege-
lijke bezinning. Hierbij was de leuze „juste milieu" van den 
Franschen burgerkoning wel geheel in stijl en scheen het type 
te verklaren, dat zich op modeterrein deed gelden n.I. „Ia 
femme comme il faut , die in haar feillooze voornaamheid en 
weloverwogen evenwicht wel de antipode vormde van het volop 
romantisch type met haa r grillige allures. Volgens Balzac droeg 
„Ia femme comme il faut' nooit opvallende kleuren, geen open-
gewerkte kousen, geen tierelantijnen, maar zij hechtte aan een 
gedistingeerd costuum van degelijke en niet te dure stof; een 
redingote, zeer eenvoudig toegeknoopt en met een fijn biesje 
afgezet had haar voorkeur, daarbij vertoonde haar hoed ook 
een opmerkelijken eenvoud en slechts in een dergelijke sobere 
uitrusting voelde zij zich volkomen op haar gemak ^. 
M a a r spoedig kwam aan deze phase van betrekkelijk even-
wicht en doelmatig conservatisme ook weer een einde, toen het 
Tweede Keizerrijk ging inzetten met veel vertoon en uitbundige 
praal . G e e n wonder, dat in dit prachtlievend stadium der 
19e eeuw, die zich maar steeds ging inspireeren op vroegere 
stijlen, de zwierige laat-Barok gehuldigd werd. In de archi-
tectuur ging de imitatie-Barok in verschillende Europeesche 
centra zegevieren. In Frankrijk was Charles Garnier de voor-
naamste bouwmeester van dezen stijl, de schepper van de 
groóte opera te Parijs. Pau l W a l l o t vertegenwoordigde met het 
Rijksdaggebouw te Berlijn deze nagebootste zware Barok. 
Carpeaux, de gevierde kunstenaar van het Tweede Keizerrijk, 
boetseerde met veel barokken zwier zijn beroemden dans aan 
de façade van de Parijsche opera. 
Het was voor de damesmode niet moeilijk in het kader van 
een dergelijk volumineusen pronk een evenredigen vorm te 
vinden. Natuurlijk moest het allereerst de rok weer ontgelden, 
die betrekkelijk eenvoudig met ruime plooien a a n het onop-
gesmukte en hooggesloten corsage was aangezet. Er werden 
maar steeds meer gesteven onderrokken gedragen, totdat de 
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crinoline een voldongen feit was geworden. E n hiermee was 
weer een nieuwe phase van den hoepelrok bereikt. Als ver-
tugadin in de 16e eeuw ingeleid, speelde de omvangrijke rok 
met geweldige heupopvullingen een groóte rol in de 17e eeuw, 
vooral door het Spaansche hof gepousseerd, zooals de dames-
portretten van Velasquez ons bevestigen. Tijdens Lodewijk X V 
zien we deze, aan weerszijden sterk uitgezette, paniers weer 
opdagen, terwijl onder de regeering van den Zonnekoning en 
van Lodewijk XVI de panier meer naar achteren werd aan-
gezet. D e crinoline zou nu in deze jongste en betrekkelijk korte 
periode als pronkstuk van het Tweede Keizerrijk nog vluchtig 
allerlei phasen doorloopen, alvorens ze voor goed uitgediend 
raakte. Aanvankelijk meer kegelvormig vertoonde ze daa rna 
den koepelvorm; en in dezen vorm bereikte de crinoline 
omstreeks i860 haar grootsten omvang, om tenslotte weer een 
ovalen vorm aan te nemen met de accentueering naar achteren, 
in welk stadium zij ook in de 18e eeuw aanstalten maakte om 
te verdwijnen. 
Het is niet bij toeval, dat het Second Empire in zijn streven 
naar volumineusen en pralerigen vorm zich ging inspireeren 
op de elegantie van de 18e eeuwsche Rococo-dames. Er zijn 
dan ook verschillende parallellen te trekken in omlijning en 
detail. Vooreerst is er het silhouet, dat met den geweldigen 
hoepelrok en daaruit opstengelende smalle taille trouw nage-
bootst is. D e corsages werden zelfs betiteld met „Pompadour ' 
en „ W a t t e a u " . 
D e wijd uitloopende pagodemouw, het schouderdécolleté 
met de kantgameering, het weelderig krullenkapsel, de over-
dadige drapeering en decoratie, dat alles moest de illusie 
wekken van de statie uit een stralend en aristocratisch verleden. 
Keizerin Eugénie, die met haar hof het schitterend middelpunt 
vormde, deelde ook opvallend in de culte voor de meest pom-
peuse phase van de 18e eeuw, waarvan haar portret „en 
costume Х Ш siècle door Win te rha l te r uitgevoerd, ge-
tuigde. W^e zien hier de keizerin en profil, in welke pose ook 
de hoepelrok met zijn rijk decor en drapeering, die naar ach-
teren in een sleep overgaat, het voordeeligst uitkomt. Verge-
lijken we nu dit portret in historischen stijl van keizerin Eugénie 
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met die, welke van baar in 19e eeuwsche kleeding werden 
gemaakt, dan zouden we op bet eerste gezicbt bijna geen onder-
scbeid kunnen bemerken, want de crinolinemode liet zicb in 
niets, nocb in volume noch in praal, overtroeven door de 18e 
eeuwscbe kostbare eostumes. Cbérie, de representante van de 
mondaine kringen tijdens bet Second Empire, bad voor kamer-
japon een tbeatraal maar verFijnd artistiek toilet gekozen in 
18e eeuwseben stijl met een weelde van „Valenciennes", want 
kant en tule waren toen ook zeer geliefd, vooral voor bet jonge 
meisje, waarvoor bet volumineuse der crinoline verluebtigd 
werd door de stof zoo teer en ragfijn mogelijk te kiezen. Cbérie 
wordt ons dan ook eenige keeren voorgetooverd in een etberi-
scben, wolkaebtigen tooi: „Parmi des flottements d écbarpes 
de gaze et des envolées aériennes de légères mousselines, elle 
semblait un oiseau gros comme rien, dans le soulèvement 
ébouriffé de ses plumes". En wanneer de modeartist voor 
Cbérie bet costuum moet ontwerpen, waarmee ze baa r debuut 
in de mondaine wereld zal doen stelt bij vast: „Toilette entière-
ment en tulle. . . pour une jeune fille il n'y a que le tulle" 2 . 
He t Tweede Empire liet de crinoline den respectabelen 
omvang bereiken, die, gemeten aan den rokzoom, wel tien meter 
bedroeg. W e lezen dan ook in „Au bonbeur des dames, bis-
toire naturelle et sociale d une familie sous Ie second empire '. 
boe een zeer zuinige dame al 25 meter zijde noodig bad voor 
een japon voor baar zelf en een jasje voor baar klein docb-
tertje. Door de overdaad van volants werd bet effect van de 
crinoline nog aanzienlijk opgevoerd. Zoo versebeen keizerin 
Eugénie eens op een bal in een toilet van witte atlas met 105 
tule volants. Over de kostbare eostumes van keizerin Eugénie 
bestaan er sensationeele beschrijvingen, maar soms wordt er 
wel wat al te fantastisch met de gegevens omgesprongen en 
aan den smaak en bet optreden van deze vorstelijke figuur te 
veel autonomie toegekend. He t is zeer goed aan te nemen, dat 
zij als geboren Spaanscbe gravin de kanten mantille-dracht 
a a n bet Franscbe hof inleidde, maar beweringen, als zou 
Eugénie de crinoline ingevoerd hebben, is blijkbaar dwaasheid. 
Een dergelijk pronkstuk paste nu eenmaal in het prachtlievend 
kader van het Second Empire en werd in het toenmalig levens-
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rithme nog niet te zeer als een obstakel gevoeld. Noen de 
noepelrok van net Rococo, noch de steil-slanke Empire-robe, 
noch de crinoline van het Tweede Keizerrijk kwamen bij 
tooverslag de modieuse wereld verrassen. A a n de hand van 
de modejournalen kan men de gestadige ontwikkeling van 
dergelijke modephasen volgen, zoodat er geen sprake kan zijn 
van een plotselinge wisseling, die aan individueel initiatief 
toe te schrijven zou zijn. D a t keizerin Eugénie zeer pracht-
lievend was en vanuit haar hor den weelderigen smaak ani-
meerde, valt niet te ontkennen. W e vermelden alleen nog maai-
den schat van juweelen, waarmee ze toch stijlvol wist te schit-
teren. Zoo wekte ze aller bewondering met haar Berthekraag, 
die samengesteld was uit de Fransche kroondiamanten: 
robijnen, sarieren, smaragden, turkooisen, amethysten, topazen, 
door een paar honderd brillanten tot een geheel verbonden. 
Waanneer we nu nagaan, hoe de artist reageerde op de 
moderichting van het II Empire, dan had de portretschilder 
wel een bij uitstek gunstig terrein om zijn talent uit te vieren 
in het penseelen van de kostbare crinoline-costumes. Allereerst 
was het W'interhalter, die in zijn kunstwerken zeer getrouw 
de geraffineerde charme van dit tijdperk vertolkte. W a t er 
immers leefde a a n zucht naar praal en schittering, werd wel 
het best gesymboliseerd in de vorstelijke damesportretten van 
die dagen. Win te rha l te r had enorm succes aan de hoven van 
geheel Europa en stak hierin een Ί itiaan en een van Dijck 
n a a r de kroon л . W a n n e e r men de portretten bekijkt, w a a r 
de keizerin temidden van h a a r hofdames troont of w a a r ze 
alleen in haar vorstelijke gratie is afgebeeld, d a n blijkt wel hoe 
het crinoline-costuum met de kanten en tule volants en zwierige 
linten en strikken a a n mouw en rok zich ongetwijfeld prachtig 
leende om door zoo η artist van de chic met weidschen zwier 
te worden afgebeeld. W e denken verder aan het portret van 
baronnes de Bourgoing, die door W^interhalter in haar feeë-
rieke gratie van bestrookte berthe en crinoline met verfijnd 
genot is afgebeeld. 
M a a r de crinoline was er nu eenmaal niet uitsluitend om 
ermee te poseeren of slechts voorbehouden aan de uitverkoren 
dametjes om er partijen en bals mee bij te wonen. D e zoo 
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omvangrijke dracht h a d burgerrecht verkregen. O o k winkel­
meisjes waren ermee getooid, zooals weer te lezen is in den 
roman van het Second Empire van Z o l a : A u bonheur des 
dames. O v e r de gelijkvormigheid van dien tijd is er sprake 
in „Lidewyde* , w a a r iemand zich aldus uit: „AI onze m a n n e n 
dragen een ronden hoed, al onze vrouwen een hoepelrok en 
men moet in onze dagen de menschen persoonlijk kennen om 
Rothschild van zijn kantoorbediende of keizerin Eugénie van 
hare modemaakster te kunnen onderscheiden" 4 . G e e n enkel 
vrouwelijk wezen scheen de crinoline te kunnen ontberen en 
daarbi j moet men wel bedenken, tot welk een hinderlijke kwel-
ling dat pronkstuk voortdurend aanleiding gaf. Het loopen 
alleen was al een heele onderneming, daar die heele vracht 
van rokken, nog vermeerderd met omslachtige volants en 
onderstel, moest meegesleept worden. Het gaan zitten zonder 
iets a an den juisten vorm van den hoepel te kort te doen. 
was op zich zelf a! een kunststuk. Zoo werden de meest 
natuurlijke en noodzakelijke bewegingen tot de meest inge-
wikkelde problemen van balanceerkunst. Daarb i j valt nog te 
overwegen, dat het vrouwelijk geslacht van toen zich eenige 
hulde moest ontzeggen, daa r de heer zonder arm aanbieden 
de dame moest begeleiden. Bovendien was het bij den dans 
voor den partner het parool, op een afstand te blijven. G e e n 
wonder dat deze crinolinedracht, die tot de onmogelijkste 
situaties aanleiding gaf, stof in overvloed opleverde voor artis-
ten met zin voor humor. In Charivari , Punch, Kladderadatsch 
zijn in de jaren, waar in de crinoline hoogtij vierde, staaltjes van 
de meest vernuftige caricaturen te bewonderen. N u eens wordt 
de crinoline als een afgrijselijk obstakel aangeklaagd bij ge-
beurtenissen van heel gezelligen aard als picknick en bosch-
wandelingen. D a n weer zien we de geestige vindingrijkheid 
gedemonstreerd in het oplossen van het probleem, hoe de crino-
line toch eenigen aanpassingsvorm te verschaffen. Er worden 
gaten in de zijkanten van de crinoline gemaakt, waar eventueel 
de beeren in kunnen stappen, willen zij niet op een ondrage-
lijken afstand van de geliefde volharden; of de crinoline wordt 
tot een zomertentje omgetooverd, waar in de eigenares als een 
vogel in een kooi haar weekend buiten kan doorbrengen 5 . 
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D e heerenmode vertoonde zich juist in dezen tijd bijzonder 
stijf en somber en scheen al het hehagen in weidsche praal 
a an de dames over te laten. D e verhouding van een heer in 
tamelijk sober en strak tenue ten opzichte van de crinoline-
dame werd dan ook op alle mogelijke wijzen uitgebuit. W e 
denken hierbij aan het fijne caricatuurtje van Gustave Doré : 
een dame „in" haar koets, waa r de crinoline aan alle kanten 
uitpuilt, reikt haar hand aan een hyperslank en in alle moge-
lijke en wel noodzakelijke kronkels gewrongen heer. V a n 
Vernier bestaat er een geestige teekening, waa r een coquette 
met geweldige rokkenpraal het heele vertrek wel lijkt te beslaan 
en haar ..cher baron" verwelkomt, terwijl ze zich tevens af-
vraagt, hoe hij nog de kans heeft gezien binnen te treden. Ook 
de verhouding van het straattype en de voorbij balanceerende 
crinoline-dame werd op allerlei amusante wijzen geïllustreerd. 
Gavarn i met zijn scherpen speurzin en zijn bijzonder talent in 
het weergeven van de gratie der Parisiennes, die hij immers 
in alle schakeeringen van grisettes, lorettes en actrices uit-
beeldde, was wel een dergelijk geestig genre toevertrouwd . 
Zoo zien we een elegante met geweldigen crinoline-pronk aan 
de verbijsterde blikken van een volksman voorbijtrekken en 
de sarcastische verklaring ontlokken: ,,C est pour ces dames 
là qu 'on élargit les rues de Paris '. D a n weer is het een straat-
jochie, dat met een leuken snuit een voorbij schuivend crinoline-
gevaarte monstert en blijkbaar een zeer geestige vergelijking 
getroffen heeft, die hij dan ook met zijn handen in zijn broek-
zakken en een breeden glimlach nog achterna roept. 
V a n minder goedmoedigen aard was de spot van den aesthe-
ticus Vischer, die zijn banbliksems slingerde tegen deze mode-
dwaasheid. Als pleiter voor de schoonheid betreurde hij het, 
dat de stijve ronde crinoline, die hij intusschen voor een 
„Hühnerkorb" uitmaakte, absoluut geen rekening hield met de 
rithmiek van de natuurlijke lichaamslijn. Hij verwenschte den 
stijven klokvorm, die terrein veroverde, waar een rijke plooien-
val de lichaamsbeweging zou moeten begeleiden als een poë-
tische voortzetting of een variatie over het thema. Daarb i j ver-
oordeelde Vischer nog de crinoline om haar arrogantie, daar 
zij de ruimte alleen voor zich zelf scheen op te eischen en 
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een ieder, die haar tegemoet trad, als het ware een dreigement 
toevoegde, maar liever op een afstand te blijven, terwijl daarbij 
de aanmatiging ten opzichte van den heer der schepping wel 
bijzonder krasse vormen aannam. O o k de gebroeders de Con-
court uitten zich zonder sympathie over de crinoline-chic der 
dames, die zij beschouwden als een „mauvais genre dis-
t ingué". 
W a a r de crinoline telkens werd aangeklaagd in satire en 
caricatuur wegens haar aanmatigenden omvang, zou het wel 
interessant zijn na te gaan, of het uiterlijk volume der dames 
van het Second Empire ook eenig verband hield met den 
omvang van haar geestelijke kracht en invloed. Er is wel eens 
met nadruk op gewezen, dat de wijde vrouwenbekleeding in 
alle tijden aan te treffen viel, waa r het zwakke geslacht het 
sterkere was, en dat het vrouwelijk geslacht nooit zoo een ge-
weldigen invloed op de mannelijke psyche uitgeoefend heeft 
als ten tijde van hoepelrok en crinoline 7 . Of het vrouwelijk 
prestige omstreeks het Tweede Keizerrijk beantwoordend aan 
haa r grootscheepsch uiterlijk, in gelijke mate van kracht was 
als in den paniertijd der 18e eeuw, toen de intrigeerende 
maïtressenwereld een eerste viool speelde, valt wel te betwij-
felen. M a a r met den invloed aan het hof van Versailles, dien 
een madame de Pompadour wist uit te oefenen, valt toch het 
optreden van verschillende „mondaines" te vergelijken, die zich 
in de hoogste kringen heel wat konden permitteeren. 
D a t de dames van het Second Empire met haar omvang-
rijken tooi aanspraak maakten op zeer veel geduld en toe-
wijding der artisten, blijkt wel uit de schilderstukken van dien 
tijd. Het waren niet alleen de dames uit de vorstelijke kringen, 
zooals Win te rha l te r voor zijn rekening nam. Vergelijken we 
slechts de damesfiguren van Stevens, waaronder vooral de in 
haar lectuur verdiepte schoone, als het ware in een wolk van 
doorzichtige strooken gehuld. Het waren de portretschilders, 
die meer of minder in den ban der vrouwelijke charme, van 
de dames tijdens het II Empire een beeld vol zwierige gratie 
hebben nagelaten. Monet wist zelfs in de vrije natuur zijn 
crinolinedames van eiken zweem van lachwekkende vertooning 
vrij te pleiten, waar in den tuin de drie hellichte gratiën het 
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ruime gewaad van drie verschillende zijden demonstreeren en 
verder in de picknick-schildering, w a a r de crinoline alle cari-
caturisten ten spijt, in ongekende bevalligheid prijkt. 
V a n een stijleenheid kon tijdens het Π Empire, dat een 
vaste kern en evenwicht miste, geen sprake meer zijn. D e 
stijlrichting, die zich in volkomen aanpass ing bij den pracht-
lievenden tijdgeest aansloot, richtte zich in het historiseerend 
kader der i g e eeuw n a a r alles, wat het verleden a a n praal en 
indrukwekkendheid opleverde. H e t I Empire, w a a r n a a r toch 
eigenlijk het II Empire werd gemodelleerd, leverde nu een­
maal niet de weelderige vormen op, die de statiezucht nog 
kon bevredigen. Liever richtte men zich n a a r de laat-Barok 
en de Lodewijk-stijlen, die d a n ook in verschillende interieurs 
werden nagebootst. In een roman van Zola, die in dezen tijd 
speelt, treffen w e de beschrijving a a n van een Louis XVI-
'interieur s . Bij de beschrijving van de verschillende apparte­
menten van Lidewyde worden we ook een vertrek binnen­
geleid, dat het boudoir eener Fransche hofdame uit den tijd 
van Louis X V gelijkt. M a d a m e Carette, hofdame van keizerin 
Eugénie, spreekt over de verwarring in den stijl van die dagen; 
en vooral op modeterrein zijn staaltjes van een zeer luchtig 
en uiterst elastisch combinatievermogen aan te treffen. Een 
vermenging van Grieksche motieven met panier uit den tijd 
van Louis XVI was niet eens bijzonder voor deze karakterloos 
eclectische periode. Daarbi j werd het een rage om Schotsche 
motieven, Garibaldi-blousen, Algerijnsche bournouzen samen 
te rijmen met de uitzonderlijkste crinoline-modellen. Ook in 
.,Au bonheur des dames is daar sprake van. Mouret, de 
geniale directeur van het Parijsche modehuis, waarnaa r de 
roman getiteld is, wilde Denise, de heldin van het verhaal, 
raadplegen over het lanceeren van een nieuw costuum: un 
mélange d écossais et de zouave". 
A a n het oogenschijnlijK indrukwekkende, maar innerlijk 
zeer wankele II Empire wordt meestal een licht frivole geest 
toegekend, waarvan ook het toenmalig muziekgenot zou kunnen 
getuigen. Het publiek sympathiseerde toen blijkbaar het meest 
met een luchtigen galop. Ook de cotillon was favoriet. Deze 
dans placht men om drie uur in te zetten en daarvoor reden 
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de verwoede liefhebbers gaarne midden in den nacht uit. 
Zelfs in de landelijke omgeving van de tragische madame 
Bovary was dit gebruik doorgedrongen. O p het bal, dat Emma 
Bovary meemaakte, werd na de quadrilles precies om drie uur 
de cotillon aangevangen 9 . 
D e sfeer van het II Empire werd in de verschijning van 
de modieuse vrouw van die dagen wel het best vertolkt. D e 
weidsche crinoline met alle overdadige versiering en kostbare 
accessoires was het symbool van dë zucht naar uitbundige 
weelde en het mateloos-Iuxueuse in deze periode. D e Parijsche 
modewereld zwaaide overmoedig den schepter in den glans van 
het keizerlijk hof. Meer dan ooit tevoren beteekende Parijs het 
uitgangspunt van alle elegantie en weelderige praal. D e crino-
line-mode bleek over heel Europa ingang te hebben gevonden. 
In „Schuld en Boete" beschrijft Dostojewski een hel b lauw 
crinoline-gewaad, dat zich als een luchtballon om de stoel uit-
spande en bijna de halve kamer in beslag nam 1 ( ) . Over de 
Parijsche mode en de Nederlandsche vrouw heeft Busken Huet 
aldus geoordeeld: 
„Parijs is de stad, waar het toilet van alle toonbare vrouwen der 
beide 'halfronden vastgesteld wordt. Onze meest orthodox-gerefor-
meerde dames zouden niet op de openbare straat durven verschijnen, 
indien hare hoeden of japonnen niet zweemden naar de Parijsche 
modeplaatjes van den vorigen dag. Het is inderdaad merkwaardig, 
dat eene hollandsche vrouw van den eersten rang, indien zij voor een 
кеег er regt achtbaar en fashionable vvensoht uit te zien, dat doel het 
best bereiken kan, door zich te kleeden gelijk twee seizoenen geleden 
de bloem der Parijsche courtisanes zich uitdoste 1 : l . 
Slechts een standvastig karakter als Majoor F r a n s bleek een 
zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de modewetten te 
kunnen handhaven. Zelfs trotseerde zij den spotlust van een 
troepje Utrechtsche studenten door haar onmodieuse verschij­
ning zonder crinoline. M a a r het deerde h a a r betrekkelijk weinig 
in h a a r zelfverzekerdheid, omdat ze nooit iets navolgde w a t 
ze belachelijk vond en niet verkoos zich door een „cage te 
laten omsluiten. In h a a r avondtoilet wist Majoor F r a n s het nog 
zonder crinoline te stellen. 
„Bij al de elegance van haar avondtoilet, dat uit rose gaze de 
chambery bestond, met schitterende zilverlovertjes bezaaid, was haar 
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kleed maar ev.en om den hals vierkant uitgesneden en nog door eene 
witte blonde pelerine gedekt... een tweede rok van dezelfde, luchtige 
schitterende stof hing in losse plooien als een peplum over den eersten 
en gaf wat gevuldheid aan het sleepende gewaad, dat niet door een 
crinoline werd opgehouden" 1 2 . 
E n hiermee gaf deze Hollandscke blijk niet alleen van Kaar 
vrijgevocntenneid, maar ook van haar aesthetisch gevoel, daa r 
zij het vrije in losse plooien neerhangend kleed verkoos voor 
den stijven hoepel, die, behalve wanneer ermee geposeerd 
werd, voor elk harmonisch gevoel een onding beteekende. 
VII - Crinolines tijdens liet Т ееЛе 
Empire (vgl. Ы. 6д) 

H O O F D S T U K V I 
M O D E R N 
Kon men in de klassicistische en de romantische periode 
van een bepaalde stijlrichting spreken, die domineerde in leven 
en kunst, al bleven dan verschillende onderstroomingen in den 
tijdgeest doorgaan, tijdens het Tweede Keizerrijk was al geen 
sprake meer van een overheerschenden stijl; en na 1870 
kwamen allerlei nieuwe richtingen op, die a a n den geestelijken 
horizon als bundels zoeklichten opstraalden en soms elkaar 
kruisten. 
Het Empire, de Romantiek en het Ile Keizerrijk hadden zich 
van de aanwezige werkelijkheid afgekeerd, droomden en 
fantaseerden liever van een stralend verleden, dat zij ook tot 
in zekere details wisten te reconstrueeren. 
N u , na de ineenstorting van het uiterlijk zoo glansrijke 
II Empire, was de tijd gekomen, waar in zich het Realisme 
deed gelden en het geïdealiseerde plaats moest maken voor 
een meer nüchteren werkelijkheidszin. Eindelijk verwaardigde 
d e kunst zich een stijl te gaan zoeken, die harmonieerde met 
de reëele tijdssfeer. Courbet leidde het Realisme in de schil-
derkunst, Zola paste het Natural isme toe als romanschrijver; 
tegenover de adoratie van de uitverkorenen ging nu de massa-
mensch in het kader der opkomende sociale beweging ook de 
artistieke belangstelling vinden. 
In deze sfeer van geestelijke vernieuwing paste nu geen 
damesfiguurtje meer, dat zich als een parade-pop in een be-
lachelijk omvangrijken tooi belemmerd zag. M a a r had het 
heerencostuum sedert de omwenteling der Fransche revolutie 
weten te volharden in het versmaden van allen overdadigen 
tooi, het damescostuum had als zeer decoratief onderdeel in 
de historiseerende stijlen meegeleefd en moest, nu de reëele 
strooming ook volop in de kunst ontwaakt was, tot meer ratio-
nalistische begrippen gedwongen worden. Heel langzaam ging 
nu het ontwikkelingsproces van de crinoline naar een natuur-
lijker slanke lijn inzetten, waarbij de tournure als overgangs-
phase fungeerde. Deze tournure, die aanleiding gaf tot zeer 
gecompliceerde en potsierlijke staaltjes van drapeeringskunst 
(volgens een kenner „die dekorativen Reste des gesellschaft-
5 
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lichen Salons") 1, was in niet mindere mate dan de crinoline 
een dankbaar object voor de caricatuur, waarbij weer veel 
artisten h u n talent konden uitvieren. 
Het silhouet der modieuse dames had inderdaad door deze 
decoratieve resten weinig gewonnen aan harmonische lijn en 
vooral die gevallen, waar nog een opvallend weidsche sleep 
was aangehecht, werden door geestige teekenaars aangeklaagd 
als aanmatigende hindernis in het verkeerswezen en geenszins 
onschuldige misleiding voor argelooze beeren. Ook het ver-
nuftige, vindingrijke element bleef niet achterwege in de cari-
catuur, w a a r we b.v. een kamenier in de tournure van haa r 
madame verschillende vakjes zien maken voor de talrijke 
minnebrieven, die daar wel vast een veilige verblijfplaats 
moesten hebben *. Bij het „beeldend" verzet in artistieke 
kringen sloot zich in de literatuur het venijnig sarcasme van 
een Multatuli aan, die geweldig van leer trekt tegen „dat 
afschuwelijk ophoogen van den benedenrug" : 
„Meent ge dames, da t die mode uit Parijs komt? Dit hebt ge mis. 
Z e is van Zuid-Afrrkaanschen oorsprong en een welgelukte iraging 
om de wanstaltigheid van de Hottentotsche vrouwen na te bootsen, 
die afzichtelijk zijn uit overmaat van vormen, formosissimae! En de 
artist! Meent ge hem te behagen, dames, met den vlerk dien ge ver-
laagd hebt tot een windkussen om op te zitten? W e l k heil verwacht 
ge dan van 't zadeltje, dat eiken voorbijganger schijnt toe te roepen: 
stijg op!" 2. 
D a t de tournure in het gezelschapsleven vaak tot allerlei 
situaties aanleiding gaf, hoeft men niet uitsluitend uit de cari-
catuur van dien tijd te achterhalen. In den roman van Tolstoj 
„ A n n a Karenina" kunnen we voor de toiletten van omstreeks 
dezen tijd de meest uitvoerige beschrijvingen vinden; d e 
Parijsche mode scheen in Rusland tot in het overdrevene te 
worden nagevolgd 3 . Er is nu sprake van een zeer opvallende 
en geforceerde vrouw, die zich volgens de gewaagde chic van 
de toenmalige hoogstmodernen zóó strak in haar toilet had 
geperst, dat bij elke beweging zich duidelijk de vormen van 
knie en bovenbeen afteekenden. Alle ruimte was naar achteren 
* Er bestaat ook een geestige caricatuur van David Bles en zijn 
dochter, die een vervaarlijke queue vertoont, door Victor de Stuers. 
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opgehoopt, zoodat men wel de vraag moest stellen, w a a r eigen-
lijk van achteren in dezen wiegelenden berg het in werkelijk-
heid tamelijk kleine, maar goedgebouwde lichaam ophield . 
Deze persoon had hisschen de gesprekken door, waarbij ze 
zich wel in het middelpunt der belangstelling wist te plaatsen, 
voortdurend de zorg om haar tournure-gevaarte, dat plotseling 
naar één kant ging overhellen, weer in orde te brengen. Een 
gedeelte van de natuurlijke plastiek der voorzijde bleek wel 
te mogen worden vrijgegeven als compensatie voor de over-
dadige omhulling en drapeering van de achterzijde; maar dat 
was toch niet voldoende borgstelling tegen den hoon en de 
vermaningen van aestheten en zedepredikers. Vischer roerde 
zich direct weer tegen deze „gewölbte Plastik", zooals hij het 
uitdrukte. Hij betreurde het, dat er na de crinoline, die hij uit 
alle macht verfoeide en beschouwde als het symbool van de 
opgeblazen leugen van het Fransche Tweede Keizerrijk, geen 
edeler lijn en vorm in de damesmode werd aanvaard. Léon 
Gaut ier hief ook een jeremiade aan, waa r hij het ontbreken 
van de edele en zedige sjaal betreurt, die immers het over-
dreven plastische veilig in haar plooien h a d kunnen omhullen: 
„Au lieu de ce manteau grec et romain dont les grands artistes 
estimaient tant la grâce pudique et les plis gracieux, nous avons les 
excès de la plasticité la plus scandaleuse. Une femme, il y a vingt 
ans, aurait été suivie et 'huée, si elle avait osé se montrer avec quel-
qu'une de ces robes étranges qui la livrent au regard de tous les 
passants. Le châle que nos mères, durant tant d'années, savaient 
porter avec une dignité si pudique, le châle ce noble vêtement et si 
distingué a presque complètement disparu..."5. 
D a t intusschen de luxe in het damestoilet sinds het Tweede 
Keizerrijk had afgedaan, daarvan valt ook nog niet veel te 
merken. He t is weer in „ A n n a Karenina", dat we de uitvoe-
rigste beschrijvingen aantreffen van kostbare gelegenheids-
costumes. O p den balavond, die voor Kitty, de onbewuste 
mededingster van A n n a Karenina, zoo verdrietig zal afloopen, 
verschijnt ze hoopvol en stralend in een tule kleed met rosetten 
en kant en een hooge bebloemde frisure. Een groep dames, 
die nog engagementen voor den dans afwachten, worden aan-
geduid met „in tule, kant en bloemen gehulde schare" 6 , terwijl 
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de maître de bal met zijn beproefde vaardigheid toch de noodige 
pardons moet uitroepen om, zonder aan een kantje te blijven 
hangen, door de zee van kantwerk, tule en linten heen te 
laveercn. 
Het tournure-kleed kwam in de balzaal altijd nog het beste 
tot zijn recht, waarvan ook Renoir's ,,La danse à Ia ville'' 
getuigt. W e zien hier een schoone in baltoilet; ze danst met 
den rug naar ons toe, zoodat we volop kunnen genieten van 
haa r tournure, die in sierlijk gegolfde drapeeringen in een sleep 
overgaat. In haar lichte gratie, geleund tegen haar partner, 
Iaat zij niets vermoeden van eenigen hinder bij haar uiterst 
ingewikkeld en kunstig gedrapeerde tournure-elegantie. 
He t is interessant om in de modetijdschriften van de latere 
tachtiger jaren het langzaam slinken van de tournure na te 
gaan. M e n kan van maand tot maand ongeveer in de kroniek 
„Courrier des modes" van het Journal des dames et des demoi-
selles, dat ook verschillende gekleurde modeplaten van Jules 
Dav id bevat, op de hoogte gesteld worden van het telkens 
verminderen in omvang der tournure. Zoo is te lezen in Courrier 
des modes ι numero de mars 1887: ,,La tournure se fait plus 
discrete, mais n 'abdique pas '. E r wordt hij vermeld, dat het 
stijve, ongemakkelijke paardeharen kussen vervangen wordt 
door een kleiner en soepeler satijnen kussen, gevuld met dons. 
In het eerste nummer van September 1887 wordt vermeld: 
„ U n e autre chose à noter c'est la diminution très sensible de la 
tournure . . . elle doit rester à l é t a t de soutien discret sous la 
jupe de la robe." Het tweede nummer van de volgende maand 
deelt een verder gevorderd stadium, mee: ,,PIus de tournure 
apparen te . " In dit orgaan worden we zoo nu en dan in ver-
schillende rubrieken er aan herinnerd, dat er veel luxe vertoond 
werd en het schijnt dat er weer graag aanknooping gezocht 
werd, al was het dan op bescheiden schaal, met den stijl 
Louis XV. D e gracieuse pavane, waarbij zooveel bevalligheid 
kon worden vertoond, ging weer opgang maken in de society-
kringen. In de modekronieken worden we ook telkens naar 
dezen stijl verwezen. Er wordt melding gemaakt van het coif-
fure Louis X V met catogan; zelfs corsetten en toumurekus-





sprake van een over de heele lijn doorgevoerden imitatie-stijl, 
maar er zijn toch veel 18e eeuwsche reminiscenties in de mode-
lijn van die dagen w a a r te nemen. Vooreerst de enge ge-
tailleerde lijven, de opgedofte rokken, vooral bij avondtoiletten 
vaak over rijke kanten onderrokken gedrapeerd. D a n her-
inneren de opgekuifde kapsels en de hooge spitse kapothoedjes 
sterk aan de fontange. Zelfs stoffen werden gelanceerd met 
dessins „genre Louis X V " , waar Duitenpartijen vertoond 
werden met dames en heeren in de Watteau-sfeer . 
Omstreeks 1890, als de tournure onherroepelijk heeft afge-
daan, verkeert de damesmode in een wonderlijk rustig stadium; 
de modelijn is evenwichtig en harmonisch, elk opdringend 
decor is vermeden en ook in de kleurcombinatie wacht men 
zich wel voor de minste overdrijving. D e rok, die recht valt 
en elke drapeering of sleependen aanhang heeft afgezworen, 
is niet langer meer in het verkeer een ergerlijke hindernis. Het 
paradeleven buitenshuis is langzaam gaan toenemen en het 
persoonlijk bewustzijn der moderne vrouw begint nu, met meer 
begrip voor rationalisme, zich in het groóte stadsleven te ont-
wikkelen. Immers de reformgedachte, die vanuit Amerika en 
Engeland werd gehoord, moest nu wel langzaam aan in de 
ijdele modewereld weerklank gaan vinden. O p de tentoon-
stelling, die de Rational Dress Association in 1883 te Londen 
had gearrangeerd, waren kleedingstukken vertoond, die het 
meeste gerief garandeerden. Als we nu in de Illustration van 
Juli 1885 een gravure van Rousseau „Sur les galets" be-
schouwen, dan blijken de dames nog geenszins van plan voor 
de strandgenoegens iets van haar opgedirkte chic prijs te willen 
geven. D e dames wandelen rustig en statig als pauwen rond 
met drukke strookrokken en queue-drapeeringen, terwijl de 
enkeling, die het waagt zich neer te vlijen of te gaan zitten, 
de onmogelijkste kronkelhouding aan moet nemen om den tour-
nure-pronk intact te houden. 
D e mode van omstreeks 1890 in haa r stijlvollen eenvoud 
kunnen we dan voor een deel beschouwen als het eerste symp-
toom van zakelijkheidsbegrip in de modieuse wereld, maar de 
reactie op het overladene der voorafgaande modes is ook een 
belangrijke factor. He t is een genot de modeplaten of liever 
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nog de portretten van de jaren om 1890 te bescliouwen, waar 
men net damescostuum tot een volkomen rustig niveau ziet 
komen (zie plaat X) ; alle rommelige fantasie Keeft afgedaan 
en een sober, natuurlijk-elegante lijn domineert. M a a r een rust-
stadium van stijlvollen eenvoud kan in de grillige modewereld 
niet lang bestaan. N a deze episode begint zicb de fantasie met 
de zucbt naar het excessieve weer te doen gelden. Allereerst 
wordt de mouw met toenemende pretentie opgedoft, zoodat het 
hiermee de richting uitgaat van de manche à gigot uit den 
romantischen tijd. 
In de „Gil Bias illustré" van 1892 zien we al mouwen tot 
een respectabelen omvang gezwollen. In de modebladen kan 
men nu constateeren, hoe weer de piquante, grillige lijnen der 
romantische mode werden nagestreefd. In „Mode artistique" 
van September 1895 is een costuum ontworpen, dat met enorme 
pofmouwen, enge taille, wijd uitschietenden rok, kanten drie-
hoekplastron en een Spaansche kraag-imitatie een barok-
romantische illusie wekt. 
V a n C a r a n d Ache bestaat er omstreeks dezen tijd een 
geestig modekrabbeltje, waarop de dames met complete 
„manches à gigot zijn getooid, terwijl van de arrogante hoofd-
figuur pofmouwen met de, in de romantiek zoo geliefde spieten-
decoratie te bewonderen zijn. 
D e caricatuur, die tijdens de korte periode van harmonieuse 
rust in de modelijn geen geschikte aanleiding meer had kunnen 
vinden, ontdekt nu in de enorme pofmouw weer een gunstig 
en dankbaar aanvaard terrein. Nergens geestiger dan in een 
illustratie van „Pasquino ' 1892 wordt de slank-sobere mode-
lijn, voor de caricatuur zoo onvruchtbaar, als overgangsphase 
van tournure naar pofmouw gedemonstreerd. Omstreeks het 
einde der 19e eeuw is de pof- en ballonmouwwoede ook weer 
uitgeraasd en onthoudt de mode zich van alle excessieve op-
doffing en drapeering. D e slanke lijn weet weer door te dringen, 
maar moet aan den benedenrok nog een concessie doen, waar 
we deze na goed volhouden van de sobere lijn plotseling als 
een bloemblad zien uitkelken. 
In de laatste decennia van de 19e eeuw gaat de mode rus-
teloos zoeken en fantaseeren, terwijl de echo's uit het verleden 
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steeds zwakker doorklinken. D e kunst is nu immers ook in 
groóte lijnen bezig zich van de traditie der nagebootste stijlen 
te bevrijden. Vooral de kunstnijverheid ging met overtuiging 
en welbewust nieuwe banen inslaan, waarbij met name Morris 
een groóte s tuwende kracht bleek. Met Ruskin had Morris 
deze drie beginselen van vernieuwing opgesteld: eenvoud, 
waarheid, echtheid; en dit drievoudig ideaal beteekende aller-
eerst een veldtocht tegen allen imitatie-stijl, die tijdens het 
Tweede Keizerrijk op een wilde anarchie was uitgeloopen. 
Als leerling van Ruskin en volgeling der Praerafaelieten 
bouwde Morris hierbij voort op de eenvoudige vormen der 
vroege Gothiek, die hij reeds als 24-jarige in zijn „Defence 
of Guenevere" als richtlijnen voor een vernieuwing had aan-
gewezen en die hij ook in de architectuur van het roode huis 
in Up ton toepaste. Morris was als veelzijdig artist: bouw-
meester, schilder, teekenaar, lettersnijder, boekverluchter, hout-
en stempelsnijder, ontwerper van behang, zijden en katoenen 
stoffen, dichter, prozaschrijver en redenaar wel uiterst geschikt 
om een niexrwen geest in het heele kunstleven vaardig te doen 
worden 7 . Het was ook vooral onder zijn stimuleerenden 
invloed, dat de firma Liberty in Londen soepele costumes ging 
ontwerpen in sobere harmonieuse lijn, zooals w e op de schil-
derijen aantreffen van de Italiaansche meesters der vroeg-
Renaissance. D e talrijke vrouwenfiguren van Rossetti, een 
vriend en bondgenoot van Morris, vertoonden ook deze ruim 
omhullende, stijlvolle en met de natuurlijke lichaamslijn har-
monieerende gewaden. E n ook daar, waa r Miss Siddal en 
Miss Burden, de latere vrouw van Morris, niet hoefden te 
poseeren voor een fantastische of historische vrouwefiguur, 
schilderde Rossetti haar bij voorkeur in dit ruimgedrapeerde 
en sierlijke renaissance-kleed. D e Liberty-kleeding, die de 
ideale dracht der Rossetti-figuren aan de praktijk poogde aan 
te passen, heet vooral in artistieke en intellectueele kringen 
opgang te hebben gemaakt. Het kunsttijdschrift „Studio" droeg 
er niet weinig toe bij om de nieuwe inzichten op kunstgebied 
in ruimeren kring ingang te doen vinden. 
O n d e r de verschillende artisten op het continent, die zich 
direct voorstanders verklaarden voor de nieuwe ideeën en deze 
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allereerst in de kunstnijverheid gingen toepassen, waren er ook 
enkelen als Henry van de Velde en Mohrbutter, die zich een 
vernieuwing in den zelfden geest der bekleedingskunst ter harte 
namen. Alfred Mohrbutter huldigde de stelling, dat het kleed 
der vrouw gelijk moest zijn a a n een meubelstuk, dat het een 
decoratief idee te verwezenlijken h a d ; en hij meende, dat deze 
ontdekking de kleeding met één slag tot kunstwerk zou ver-
heffen. Beide artisten hadden in hun plan een zekere unifor-
meering van de dameskleeding verwerkt, al thans voor officieele 
gelegenheden, waarbij ze zich aansloten bij vroegere pogingen 
in de Duitsche modewereld. Immers na de ineenstorting van 
het Tweede Keizerrijk en de overwinning van Duitschland 
werd een „Festkleid Deutscher Jungfrauen" gecreëerd naa r 
het voorbeeld van de oude Neurenbergsche Gretchenkleider, 
zooals ook tijdens de vrijheidsoorlogen het „Deutsche Feyer-
kleid", waarover Ernst Moritz Arndt zoo enthousiast was . V a n 
de Velde achtte het voor de vrouw het meest geschikt, dat ze 
bij plechtigheden een voorgeschreven toilet zou dragen, even-
als de man. Mohrbutter stelde op zijn beurt het plan voor, 
dat alle dames, die in koor moesten optreden, een zelfde kleur 
zouden kiezen, vooral waar het gold de uitvoering van de groóte 
meesterwerken der muziek; en dit laatste voorstel schijnt ook 
wel ingang te hebben gevonden. M a a r wat uniformeering der 
kleeding betreft, weet iedereen wel, die eenigszins op de hoogte 
is der vrouwelijke psyche, dat dit slechts in enkele gevallen 
mogelijk zou zijn, maar zeker niet bij die gelegenheden, waa r 
juist de stille veldslagen der vrouwelijke wedijver plegen ge-
leverd te worden. 
Henry van de Velde kwam in 1902 met een heel programma 
voor den dag, dat in groóte lijnen hierop neerkwam: binnens-
huis kan de vrouw in haar kleeding een groóte individueele 
vrijheid aan den dag leggen, maar op straat moet zij zich 
meer aan algemeen geldende voorschriften houden, terwijl voor 
plechtige gelegenheden haar vrijheid volkomen dient beknot te 
worden door een soort gelegenheidstenue, dat evenals voor den 
man aan vaste normen onderworpen zal zijn. Voorzoover deze 
gelegenheden werkelijk plechtig waren, zoodat alle vrouwe-
lijke listen en lagen als profanatie uitgesloten konden worden 
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geacht, zou er van het laatste programmapunt iets te verwach-
ten zijnl M a a r er kunnen van artistiek-individueele zijde nóg 
zooveel voorschriften uitgevaardigd worden, een feit is dat het 
initiatief der kunstenaars in modeaangelegenneden meestal 
slechts beperkt blijft tot het ornament. Inderdaad bleken van 
de Velde en Mohrbutter in hun ontwerpen zich niet ver van 
de geldende modelijn verwijderd te hebben, evenmin als 
vroeger professor Stöber, die in W e e n e n prachtige modeteeke-
ningen vervaardigde, en de portretschilder Lenbach, die tot 
verrukking der society in München voor haar kleeding advi-
seerde. W a a r kunstenaars voor de mode werken, moeten zij 
in honderd gevallen de mode volgen om slechts in een enkel 
geval een eigen ontwerp te kunnen handhaven 8 . D e voor-
standers der nieuwe kunstrichting bleven dan ook, ondanks hun 
zelfstandig inzicht in de bekleedingskunst, maar al te zeer ge-
vangen in den ban der eenmaal aanvaarde modelijn. V a n de 
Velde en Mohrbutter behandelden het costuum juist als een 
tapijt, dat zij met vlakke patronen bedekten; en in deze richting 
zijn hen de meeste anderen gevolgd. Beschouwen we de ont-
werpen van Mohrbutter voor een „Konzertkleid" en een 
„Gesellschaftskleid", dan valt direct op, dat de modelijn van 
toen, tamelijk sober en strak met het kelkvonmig uitloopen van 
den rok, volkomen bleef gehandhaafd; slechts de versiering 
van rechte, golvende en spiralende lijnen wijst op een artis-
tieke vinding. 
Als dan in Parijs omstreeks 1911 zich een Liga van schilders 
en beeldhouwers in de modeaangelegenheid wenscht te doen 
gelden, zonder de costuumgeschiedenis te volgen, maar slechts 
naar eigen grillige fantasie ontwerpend, blijkt een dergelijke 
vermetele opzet al spoedig een fiasco. 
D e verhouding van de mode nu tegen den achtergrond van 
de rusteloos wisselende stroomingen in de kunst, waarvan de 
bewustwording tot een nieuwen stijl de hoofdfactor was, valt 
slechts in groóte lijnen te benaderen. 
W^at het Impressionisme betreft, kunnen w e inderdaad met 
de mode van het Fin-de-siècle eenig verband ontdekken. In de 
Fin-de-siècle stemming met haar af gekeerdheid van het wezen-
lijke leven en haar jacht naar het vluchtig verfijnde smaken 
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van indrukken werd het Impressionisme in het levensgevoel 
van die dagen vertolkt 9 . Het Impressionisme, dat alle ver-
schijnselen in trillende lichtvlekken oploste, zocht bij voorkeur 
lichte kleuren voor de damestoiletten, zooals in de schilderingen 
van Renoir en Toulouse-Lautrec valt waar te nemen, evenals 
in de „symphony in whi te" van Whis t ie r . W a t voor de 
impressionistische schilderkunst gold, n.I. vervaging van den 
omtrek der dingen, vinden we in de Fin-de-siècle luxe met 
haa r kanten, struisveeren, plooisels en ruches, die de vaste 
omlijning volkomen te niefr doen. In de sfeer van vluchtige 
indrukken wordt ons een vrouw beschreven door Oscar W^ilde : 
, ,She was a curious woman, whose dresses always looked as 
if they had been designed in a rage and put on in a tempest" 1 * . 
Louis Couperus weet ons zijn damesfiguren te beschrijven 
met een bijzondere voorkeur voor den vagen glans harer 
toiletten en vervloeiende lichteffecten van satijn, pailetten en 
edelsteenen. Eline Vere beschrijft hij in haar sierlijk toilet 
„waarbij zich lichte kleuren met sierlijke vormen harmonieerden 
tusschen het emailachtige tintelen van satijn en het in warme schakee-
ringen wisselen van peluche, omwolkt door een apotheose van tulle 
en gaas, mousseline en kant. De lichte druppel, trillende onder de 
facetten van den brillant aan haar ringvinger, wekte met de verwel-
kende geur van een sachet eene aangename gewaarwording van fijne 
weelde, iets zeer vrouwelijks en weeks in haar op" 1 1 . 
Het rouwgewaad van Cecile, waarmee zij op een avond 
verschijnt, wordt toch nog als een transparant lichtende weelde 
beschreven : 
„Fijne zwarte tulle, die sleepte geheel en al bezaaid met kleine 
zwarte pailetten als looverljes van git... in haar ooren een paar 
diamanten, die waren als druppelen dauw. Er was eene trilling in hare 
dunne suède vingers, die den waaier bewogen: eene zwarte tulle 
transparantheid, waarop dezelfde looverljes van git glinsterden als 
met een spel van glansjes zwart" 1 2 . 
Het Impressionisme liet voortdurend de zintuiglijke indruk-
ken op elkaar inwerken. Schilderstukken worden als symfo-
nieën in kleuren aangeduid, de muziek Iaat schilderachtige 
effecten bewonderen, in de romankunst worden steeds maar 
kleuren voorgetooverd met de suggestie van vagen geur. In 
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deze sfeer Ыеек ook de haute couture in staat een synaesthe-
tisch kunstwerk te scheppen. Zoo werd in Parijs een gelegen-
heidstoilet ten toon gesteld met een aanduiding in den stijl van 
Debussy 's composities „rivage en printemps ". H e t water werd 
voorgesteld door talrijke à jour bewerkingen a a n den zoom, 
terwijl van hieruit rietstengels en andere waterplanten tot knie-
hoogte reikten. 
In den stijl der „zakelijkheid" is nu, juist in tegenstelling 
tot het Impressionisme, de strakke, gesloten omlijning geldend 
in architectuur en schilderkunst, wat w e nu ook in de mode 
gaan constateeren, als inderdaad de rationalistische begrippen 
op dit terrein beginnen door te dringen. 
Massief, strakomlijnd, koel-zakelijk, waarbi j alle fantastische 
ornamentiek van de hand gewezen wordt, vertoont de archi 
tectuur van Berlage, de meubelkunst van Henry van de Velde, 
waar hoogstens een lineaire decoratie gedoogd wordt, maar 
allereerst het utiliteitsbegrip koel en sober is overwogen. Deze 
zelfde richtlijnen zullen voor de mode gaan gelden, maar niet 
uit zuiver artistiek oogpunt, want meer was er noodig om de 
damesmode van een streng-zakelijker vorm en lijn te over-
tuigen. He t zijn verschillende bewegingen, die baan breken 
en leiden tot de reform-beweging in de mode, volkomen 
passend in het kader der nieuwe zakelijkheid. 
Allereerst was het de emancipatie-gedachte der vrouw, die 
tot een omwenteling noopte en strijdbare bewegingen als die 
der suffragettes opleverde. 
O p internationale congressen werd deze idee geproclameerd, 
waarbij vooral de vrijgevochten Amerikaansche geest als 
pionier optrad. D e moderne vrouw, die zich een zelfstandig 
bestaan wilde veroveren en naast den man haar eigen weg 
wilde vinden in de maatschappij , moest nu eenmaal ook in 
haar uiterlijk getuigen van haar vasten wil en een werkdracht 
evenals de man aanvaarden, waarbij met alle ingewikkelde 
en hinderlijke opsiering in de kleeding voorgoed zou worden 
afgerekend. 
D a n was er een beweging gaande, die op hygiënisch gebied 
noodzakelijke verbeteringen wilde brengen (denken we aan 
Jäger en Kneipp) en op haar beurt bijdroeg tot afschaffing van 
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alle gezondheid ondermijnende dwangbuizen der modegrillen. 
Verder was er een kleine partij, die zich toch dapper deed 
gelden, van natuurmenschen als de Tolstojanen. Als echte 
geesteskinderen van Rousseau wilden zij den mensch naar de 
natuur terugbrengen en toonden een waar afgrijzen voor het 
knellende decorum van naar ziel en lichaam ingepende cultuur-
menschen. Eenvoud en natuurlijkheid in kleeding achtten zij 
als den eersten stap naar de verwerkelijking van hun ethisch 
ideaal. 
T e n slotte was het de sport, die vanuit Engeland veel opgang 
ging maken en vanzelfsprekend een gemakkelijke en soepele 
dracht vereischte. Het idee „sportier kwam zoo hoog in aan-
zien, dat het zelfs voor een uiterst simpele kleeding het predi-
caat van goeden toon kon verwerven. 
Zoo werd de damesmode door een veelvoudig complex van 
dwingende machten genoopt tot aanpassing in het kader van 
den tijdgeest, die met toenemende intensiteit van de reëele. 
werkelijkheid werd overtuigd en zich door geen illusie meer 
liet verleiden. In dit nieuwe stadium van werkelijkheids-
beleving en practischen zin bleven artistieke invloeden geens-
zins uitgesloten. E n terecht konden de artisten naar voren 
komen in de reformbeweging, daar zij immers al lang te voren, 
meer door aesthetische dan practische overwegingen geleid, 
een meer natuurlijke en soepele lijn in de mode hadden willen 
doorvoeren. Tijdens allen woeligen sensatielust in de modieuse 
hyper-elegante kringen was er immers een rustige strooming 
gaande gebleven in artistieke milieu s, waarvan niet uitsluitend 
portretten uit praerafaelitische kringen konden getuigen. 
D e zeer rationalistische opvatting ten opzichte van de 
ornamentiek, die in den nieuwen bouwstijl en binnenarchitec-
tuur gold, vindt nu ook op modeterrein toepassing: elk orna-
mentje moet door practische overwegingen verantwoord zijn. 
Ook het décor van de „style nouveau' of Jugendstil, die het 
terrein der kunstnijverheid beheerschte, vond ingang bij de 
reformjaponnen, sieraden, haarkammen, waaiers etc. Voor het 
gelegenheidscostuum wist Mohrbutter een oplossing te vinden 
in een gestyleerde decoratie, die aan de strakke omlijning van 
het geheel geen afbreuk deed. 
I \ Оічігаресгсіе tournure rovlumos 
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W a l t e r Crane , die in zijn illustraties van boeken en ander 
decoratief werk de principes van Ruskin en de Praerafaelieten 
met veel talent toepaste, kon zich verdienstelijk maken als 
volgeling van Morris in het kader der reformbeweging, wan t 
hij leverde bijdragen voor het tijdschrift „Heal thy and artistic 
Dress Review". Ook in ons land werd de kunst ingeschakeld 
in de reformkleeding, die onder leiding stond van madame de 
Vroye, dochter van een schilder en zelf ook schilderes 1 3 . 
D e strakke modelijn van den zakelijkheidsstijl werd in be-
paa lde kringen weer aanleiding tot schromelijke overdrijving. 
In de jaargangen van de „Fliegende Blätter" omstreeks IQOO 
kunnen we daar de meest grappige staaltjes over zien en lezen. 
Zoo komt er een dikke ton van een dame een modezaak binnen, 
w a a r zij aan een latslanke verkoopster met minimaal middel 
en giraffenhals om een hoogst modern costuum vraagt. Daa rop 
krijgt ze ten antwoord, dat ze onmogelijk geholpen kan worden, 
daar het seizoen slechts lange halzen en smalle heupen voor-
schrijft. 
Intusschen begint in dit kader der „zakelijkheid" het demo-
cratisch element ook in de damesmode baan te breken. Het 
minder gecompliceerde karakter der nieuwe modelijn maakt 
de confectie op grootere schaal mogelijk, die veel a an het indi-
vidueele karakter afbreuk komt doen en op modeterrein de 
„massabeweging" vertegenwoordigt. D e massaconfectie gaat 
d e psychologie van den modernen mensch uitdrukken, die over 
de heele linie gelijkgeschakeld wordt in zijn uiterlijk en zijn 
levenssfeer, wa t vooral de moderne complexbouw duidelijk 
bewijst. Confectie wordt wel in aesthetische kringen beschouwd 
als de uitdrukking van een laagtepunt in de cultuur, daar zij 
gepaard gaat met burgerlijke conventie. Tegelijk gaat de 
industrie steeds opdringender het terrein der modekunst be-
lagen, waarbij de handel er tevens veel interesse aan heeft het 
internationaal karakter van het „modeartikel" zooveel mogelijk 
te bevorderen. Het tot het uiterste verzakelijkte heerencolbert 
wist zich intusschen tot de verste uithoeken der aarde baan 
te breken en de meest schilderachtige kleederdrachten te ver-
dringen als internationaal „cultuurproduct". Pierre Loti klaagde 
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over bet stilaan verdwijnen van de scbilderacntige Oosterscbe 
kleeding door het opdringen van de eentonig-saaie utiliteits-
dracht van het W e s t e n : 
„C est que les affreux complets grisâtres y remplacent de plus en plus 
les vestes rouges, bleues ou vertes, brodées d'or et d'argent; à pleins 
paquebots arrivent ici tous les reliquats invendables de nos magasins 
de confection... et de pauvres gens naifs les achètent, non seulement 
parce qu'ils les paient moins cher que les beaux costumes traditionnels, 
mais aussi parce qu ils se croient plus modernes et plus en progrès..." 1 4 . 
Voor elk meer artistiek ontwikkeld gevoel moest ook wel het 
fantasielooze heerentenue een noodzakelijk wangedrocht zijn. 
Tusschen den schilder Hai lward en Lord Henry in „The 
Picture of Dorian G r a y " ontwikkelde zich het volgende 
gesprek: 
„It is such a 'bore putting on ones dress-clothes, muttered Hallward, 
and when one has them on, they are so horrid. 
Yes, answered Lord Henry dreamily, the costume of the nineteenth 
century is detestable. It is so somber, so depressing" г 5 . 
Voor een dandy-type was het bij een dergelijke heerenmode 
haast onmogelijk zich sprekend van de groóte massa te onder-
scheiden, waa r immers het pretentielooze colbertje, de nuchtere 
omlijsting van den modernen mensch, weinig gelegenheid bood 
tot scheppende verbeelding. Slechts in enkele details was het 
nog mogelijk eenige variaties aan te brengen. Zoo is het te 
begrijpen, dat das en vest door praalzieke individualisten met 
een ware hartstocht werden aangegrepen als hun eenigste kans 
om zich van de gelijkvormigheid te bevrijden. Verschillende 
dandy-typen uit het eind der vorige eeuw schijnen in hun 
garderobe een bewonderenswaardig aantal das-en-vest exem-
plaren te hebben bezeten. Zoo moet Edmond de Concourt 
in de toiletkamer van Robert de Montesquieu een verzameling 
van een paar honderd dassen bewonderd hebben, die ge-
duldig in een glazen uitstalkast het moment afwachtten, dat 
zij op hun beurt zouden uitverkoren worden. Dandy-artisten 
als Baudelaire en Oscar W i l d e hielden heel wat minder ge-
legenheid voor fantastische experimenten in hun uiterlijk, dat 
toch ook eenigszins van hun schoonheidscultus moest getuigen. 
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dan geestverwanten uit de volop romantische periode als Byron 
en de Musset. 
V a n Deyssel en Couperus zijn onder onze literatoren de ver-
tegenwoordigers van het artistieke dandyisme. V a n Deyssel s 
woorden: ,,lk kleed mij zoo, omdat ik uiterlijk, in de plastische, 
zinnelijke en het innerlijke beteekenende wereld, het ware en 
eigenlijke van mijn zijn wil doen uitkomen", zijn de weerklank 
van Baudelaire 's idee: „La toilette, l 'élégance n'est qu 'un sym-
bole de la supériorité aristocratique de l'esprit' . 
W a a r Querido in zijn „Geschreven Portretten'* van Deyssel 
beschrijft als een zwierig dandy, dan kan, voorzoover het zijn 
uiterlijk betreft, in de gegeven norm van de zakelijkheidsmode, 
slechts een uiterste zorg voor onberispelijke snit dit „zwierig"' 
wettigen (vgl. het portret met bloem in het knoopsgat door 
Haverman) . Louis Couperus geeft er zich weemoedig reken-
schap van : „Ja zeker, wij moeten ons in onze veelvuldige, 
koortsige existenties van moderniteit netjes opsluiten, als in een 
doosje, in ons nauwsluitend pak van goede snit" 1 β . E n op die 
snit nu kwam het aan . M e n weet d a n ook over Couperus te 
vertellen: „In die dagen dan, dat hij Eline Vere schreef, w a s 
Couperus een lange, slanke donkergeknevelde jonge man, 
onberispelijk, een weinig in de richting van het oververaorgde 
gekleed..." 1 7 . 
H e t zakelijkheidsidee in de damesmode wordt wel het best 
uitgedrukt, w a a r we met een strakke omlijning der gestalte 
korte rokken en een kort, vlot kapsel zien samengaan. D e korte 
rokken op zich zelf kunnen in het utiliteitskader weer tot ver­
schillende elementen herleid worden als sport, hygiëne, eco-
nomie, terwijl tevens een soort exhibitionisme van de geëman-
cipeerde vrouw een factor heet te vormen. In de moderne sport-
kleeding worden intusschen de mogelijkheden van den zake-
lijkheidsstijl ten top gevoerd. Trouwens waar een vlotte be-
weging vereischt werd, zagen we te allen tijde wel eenige 
concessies verleend. Zoo beeldden de Grieken alleen de 
jagende Artemis met kleeding tot de knieën af: de a m a z o n e s 
konden zich zelfs in tijden, waar de vrouwelijke verfijnde 
charme tot in het minutieuse werd nagestreefd, nog wel eenige 
vrijheden veroorloven. M a a r de moderne sportbeweging heeft 
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nu een verscniet geopend van ongekende aanpassing, waar de 
kleeding wordt gereduceerd tot middel voor het doel, wat niet 
wil zeggen, dat een fleurige noot en wat vlotte elegantie abso-
luut uitgeschakeld worden. In den roman „Par i s" van Zola 
heeft de vroolijke en gezonde Marie in haar enthousiasme voor 
de fietssport reeds „I emancipation de la femme par Ia bicy-
clette bepleit. Deze sport verkeerde toen nog geheel in een 
beginstadium, maar Marie was reeds gekleed „en culotte", 
welke gemakkelijke fietsdracht zij uitbundig prijst: „ A h Ia 
culotte.. . dire q u i i y a des femmes qui s'entêtent à garder 
leur jupe pour monter à bicyclette 1 8 . 
In het kader der moderne zakelijkheid heeft de dans ook veel 
aan zwier en gratie ingeboet. Zooals bij de weidsche costumes 
met hoepelrok en sleep een statig menuet paste, in matig tempo 
met minzame buigingen en hoofsche gratie, moest de dans wel 
overeenkomstig den uiterst zakelijken verschijningsvorm van 
den modernen mensch tot een instinctief geschuifel als de step 
met zijn variaties vervlakken. Marcel Prévost beschrijft in „Les 
D o n Juanes" de danssfeer van de na-oorlogsche jaren: een 
tango uitgevoerd op eenige vierkante meters door een virtuose, 
die het destijds begeerde knapenschoon vertoonde in een stijl-
loos hemd van grijze crêpe, dat armen en beenen geheel vrij 
liet. W a t betreft het onderling verband tusschen dans en mode, 
is nog te wijzen op de combinatie tango-humpelrok, die door 
madame Paqu in zelf vol enthousiasme werd gedemonstreerd, 
toen zij de humpelrok-costumes, die van onderen onmogelijk 
eng waren, in bescherming nam tegen de bezwaren, geopperd 
zelfs van de zijde der hoogst mondainen. 
In de uiterst eenvoudige mode der laatste decennia, waar de 
elementaire factor der variatie-zucht niet meer in scherpe con-
trasten van groot formaat zich kan doen gelden, maar zich 
noodgedwongen moet beperken tot geringe wijzigingen in 
omlijning en roklengte, treffen we nog enkele gevallen aan 
van reactie op een kunstrichting. Zoo kwam Sonja De launay 
op het idee, het kubisme op de mode toe te passen. W a a r 
het kubisme in de schilderkunst zich uitsprak met pure kleuren, 
in krasse plans tegenover elkaar gesteld, trachtte mevrouw 
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De launay deze theorie van kleurige vlakken in de damesmode 
over te brengen. Het verband van mode en kunst wilde deze 
artistieke vrouw met nadruk demonstreeren in de foto, waar 
zij, tegen den achtergrond van het kubistisch schilderstuk „ D e 
Eiffeltoren" van haar man, in een japon met kubistisch décor 
staat opgesteld. Het gelukte haar bovendien tusschen den 
schepper van het model en den maker v a n het weefsel een 
nauwe samenwerking te verkrijgen door haar „tissu-patroon , 
dat mogelijk maakte op een en dezelfde stof de coupe en het 
bij den vorm behoorende décor te drukken . 
V a n de surrealistische richting, die zich op veelzijdiger kunst-
gebied uitwerkte, zien we ook een glimp op het modeterrein 
binnengedrongen. 
Zoo diende New-York door middel van de groóte, aan 
Parijs gelieerde modemagazijnen van de vijfde Avenue 
„surrealistische hoeden aan . Het contact tusschen mode en 
surrealistische kunst was intusschen voor de Amerikaansche 
dames voorbereid, doordat verschillende groóte modemaga-
zijnen een der handigste propagandisten onder de surrealisten, 
den Spanjaard Salvator Dal i , opdracht gaven enkele etalages 
in te richten. Deze hoedjes, geïnspireerd op het oeuvre der 
avantgarde schilders, waren nu niet direct zulke buitensporig-
heden, gezien de uitzonderlijkheid van het doorsnee modern 
hoedje en het motief, waarvan werd uitgegaan, leek ook niet 
zoo moeilijk te achterhalen als een bloempot of toetsenbord 
van een piano tot hoedrand verwerkt. 
O n d a n k s het overwicht van den practischen factor in de 
hedendaagsche mode, is er voor een artistieken invloed toch 
altijd nog gelegenheid, met name in de haute couture, tot zijn 
recht te komen in vorm en decor. Een bewijs bij uitstek is 
hiervan wel geleverd op de tentoonstelling te New-York in het 
voorjaar van 1939 2 0 . In de salie de la couture van het Pavil-
lon de la France werden onder leiding van madame Lanvin 
bas-reliefs aangebracht, die een ideaal beeld van de vrouw 
weergaven. Daarb i j liet de beeldhouwer zich inspireeren door 
de modescheppers, terwijl zijn sculptuur daarna werd toever-
trouwd aan het talent van couturiers om ze te laten drapeeren 
en te tooien. 
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N a het historisch element is het Orientalisme met alle 
schakeeringen in onze Romantiek het meest gevierd in navol­
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II 
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III 
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IV 
D e costuumbeschrijving behoorde tot de literaire motieven 
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VI 
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VII 
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O p de M o d e zijn verschillende factoren der speldynamiek 
van toepassing. 
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